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diluida é%la varias dé todo§, se lláim'á iléu-
rosís. producir, de cüáhdo'en vez, 
hfó incdfüpletOy se asesina en flor
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de snosaicoshidraxilicos 
más antigua de Andalucía y  de
mayor exportación
DE-
J o s é  H i d a i g < >  É s p i M o r a
Baiaosas -de alto y bafo relieve para úrná- 
cmeníaeion. imitaciones á raármcles.'
•tí Fab»cac'tón de toda d á sev  de objetos de 
ipieüra artihcjal y granito.
: Deposito de cemento portland y cales hí-
di amibas.
, Se recomienda al público no confunda mis 
,artículos paíe’ntados, con otras imitacíonés 
hechas por alig:ünos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse caíSlOgos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
“ ' rica Puerto,.? .- ^MÁLAGA.
Se alquila una casa. Galle 
la Viet'oMá, n-úmv 104.
Maurá y el cléricalisiñó
el seno
, ..Cuentan de los cocodrilos los zoóío-¡ 
gos, que no. sólo acometen de frente ;á 
quien los persigue y trata de cazarlos,,; 
sino que también ¡se revuelven y eStiran- 
hacia los lados Su cabeza triangular pa­
ra sacar tajada y engullirse, á sér posi-j 
b|é;.á quien intenta acariciarlos. Su pró-l 
’Wfftial libró es ía peor de íás atraccio-;
jies. • ^ ............; , ■
En plena situación ultraconservado-; 
"ra, y a la  vista de las eleccropés gene-l
alé.úñge  ̂ ,
á los cereIrOs equilibrados y vigorosos, 
los úliicoií'fecundos. Faíta de un ideal, la
raza, despnentádá, sé áchabacana y co- 
rrohipe, ^Quié discíplMi liílá espirituál ofrecen 
ustédés á lo s  rduchaciios de carrera? Es­
tudiar fragmentáriámentecosas inconexas^ 
que no les atraed, y cuyo éx'ámen cambian 
gustosos por el lupanar ó la tasca.Mo íes 
dan sus padres -y rnáésfros una guía ni 
una nofmay no inculcan en eííós el insfííl-
to certero de la utilidad, ese buen sentido
dé discurrir con método, qué despertaba 
en sus educandos el tari Calumniado esco­
lasticismo. ,
»Y el.pueblo, todavía peor. Lo mitins f  
la taberna constituyen sus aulas. Aprende
á odiar y á emborracharse. Desdeña* low M !.«> ; Á yN n 4 «« r* o. 'Ya '•Citrí-.iipresenté, y no procura conquistar lo fdtti- 
ro con la refori^á' vitalísima de, hacérse 
más bqéno y fazonabíe. Un vago" deíer- 
minismó mata á i  él todo anhelo indivi­
dua!, toda ansia de dominación, por medio 
del esfuerzo aislado.
»Sí. Yano tendrán ustedes más cente­
narios. Están ániquilarido á lá raza, agos­
tando sus energías, gastando locafnenté 
sus réserVás anímicas. Que la España qüé 
venga, les perdone, tan indigna obra.»
Estó 'dijo el buen anciano, suspirando 
con tristeza; Ante él,- era yo un moderno, 
un soldado de las nuevas.ideas. Tuve que, 
défénder ámi siglo, y habjé así: ‘ ,
»Ya no hay centferiarios; es yerdád. ¿Y! 
qué jiriportá? Nuestra vidá és hiérib's lar-; 
ga; ¿péro podrá négárriie que es más in- 
tehsa? Un dctual vive con mayor rapidez,’ 
gusta deuh'riúmero rnás grande de senéa- 
ciories que tos; hidálgós de hace dosciéfl- 
tos, añós. Ciadá dfá le trae algo’nuévó, di- 
ferériiéi a! '
L a  ju s t ic ia  y a n k i
por la electricidad
,La barbarie humana cambia-de aspectos^ 
pero no désaparece, désgracíadamente> ni 
¿aun en los pueblos qué se tienen por más 
¡cultos y civilizados.
- Véase un ejemplo horripilante:
■' Los despachos de Nueva York dan cuén- 
¡ta de una horrible ejecuciórí por medio de 
la electricidad llevada á cabo en las pri­
siones de. Sing Sing.
, El condenado era un cierto Jorge Gran- 
!ger, de 20 anos de edad, que Asesinó para 
íro:barle á uri personaje, y qué, juzgado 
;por e! tribunál, le ftié impuesta lá pefla dé 
unuerte, debiendo llevárse á Cabo la ejecu­
ción en la propia cárcel y por médio de la 
silla eléctrica.
A las 5‘30 dé lá mañana del día señala-, 
do para cumplirse la fatal sentencid, eh 
révérendo.ÉrneSt James, capellán dé Iás 
prisiones, entró en la celda dé Granger co­
municándole la triste nueva y exhortándo­
te á morir como un cristiano.
El condenado mostró gran serenidad, 
orando cón eí cura durante más de una 
hora.
Al poco rato se procedió á la terrible 
justicia. ,
La electricidad, como medio de ejecu­
ción, es repugnante y de un salvajismo in­
concebible, ya que riiuchas veces parece 
recrearse en dar la muerte á sus víctinías 
á fuego lento.
Horriblemente pálido, el condenado, 
sostenido por el capellán que |>onía ante 
sus ojos un cfucifijo, procuíahdÓ ocultar-
_ - le la vista de la silla fatal,, llegó á la sala
re ó tri^e, que para el caso j'donde dos carceleros le coíocaron sobre el 
ismo. pésparraraa su pérso- raparato.Grangér teñía todo el coriocimien-
m ism  im  m m ZtA S
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Vinagres de pi&ro irino
VENTA DE VARIAS CLASES :
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ulírámarinos á 
60 céntintps de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
J>epói t̂o eai,Málaga: Cálle de Cases de Caia»aps» AlM̂ ia’cê mê  dte Pasas
Se recuerda que no hace mucho se presen­
tó en un baife yéstido enteramenté de blanco, 
si se exceptúa lá pechera de la camisa, e í  cue­
llo y la corbata que eran negros. Este ejem­
plo ha sido seguido después en algunos bailes 
de fantasía de Europa, y aún, si no recorda-  ̂
mos mal, en Chile. Ultimamente, el curioso é 
inofensivo excéntrico, ha dado en ocupar la 
mesa más espectable de un gran restaurant de 
Aleña, y.^mpezar allí su comida con ,una taza 
de café y  un cigarro, seguir con el postre y 
cbntinafcr.así á la inversa hasta terminar con 
la sopa^ el fiambre.
'A) * '*
■Ño ha;fé múcho falleció en Como (Italia), 
'un anciano gentil-hombre que tenía una ma­
nía mujifv extraña. En- los últimos cuarenta 
años de,hu vida jamás había traspasado la re- 
ja del parque de SU; residencia. Sin embargo, 
refería á todos sus visitantes que aquella nia- 
ñana había ido á pie hasta una áldea que dis­
taba seis.ieguas, regresando también á pie.
Lo. que hacía era lo siguiente: Todas las 
mañanas daba^Oscientas ó trescientas vüeltás 
en torno de sus jardines. Hacía, así la cuenta 
que habtíá'ido. hasta el punto nombrado, re- 
corriendb una distancia igual sin salir de su 
'casa. Todos ios días visitaba también, á su 
modo á ;ún amigo lejano. Para ello manteñía 
íviajandó; horas y horas á un sirviente que lle­
vaba y traía todas las preguntas y respuestas 
qüe se hacen usualmente efi una visita tíe 
cortesía;'
del Sf. Gobernador civil de la provincia, 
acerca de la falsedad Üe las noticias con­
tenidas en el suelto dé réferencia.
Si el autor de este necesita algiiiias más 
explicaciones para salir dé su error, esta­
mos 4 su disposición pafa dárselas, si así 




■Ayudante gfatuiíó dé la Sección de Le­
tras délínstiíutó de ja Coruña, .
Vétefinário titular Üe Vilíartüeva de los 
Castillejos (Huelva), sueldo anual 365‘ 
pesetás.
Médico titular de Casárejos y sus anejos' 
Vadillo y Herrera (Soria), sueldo anual, 
100 pesetas por la beneficencia de los tres 
pueblos y 2:000 pesetas por la asistencia 
á las familias acomodadas.
**
Uricibiiocldp hombre público y miénibro de 
la nobleza italiana, que murió hace poco, se 
jactaba iífe desafiar todas'las rudezas é incle-
ráies,.Ios.4)¿s.toréf, dé ¡ulma^^téstán s^Íh
•désdé% ^^^Y a:rio  lifótesíari . j,-, v .  . .
blico, pero hacen"sU láb'of política á la líiaŝ ^̂ nq sospecnádas siquiera, por la edad■Pfr.á -H f*n« ficf-ort/Sc />rirñ/s 1/VC*
chita callando, y; em secreto caen cómo 1 
un ton’erite de cohmiriáciones sobre el' 
'Gobierrio:
A Maura lé traen. fi;ífq. Nq pása día: 
 ̂ que no le  íluevari éilltas t!é Ibé^prelados 
f  No se cofitejitaij con la derogación def 
la real orden sobre el matrimonio ci 
;^vil; quieren que en las Cortes tenga eí 
; elemento reaccionario upa n.utrida re 
■ presentación; quieren saturar de espí­
ritu tradicionalista nuestras leyes; so- 
pretexto de cristianizar nuestra socte- 
;rilad; quieren el exterminio de  ̂ todo 
que huela á libera!, inotülándó en ét 
Gobierno las máximas de Sarda y Sal- 
vany; quieren el sfata q m  del Concor­
dato y la intangibilidad dél presupuesto 
de culto yolero; .quieren, eti- fin,, qué ej 
presidente del Consejoy siis ministros 
sean meros instruméntos del epíscppa- 
do. español.
Süb ea tantum modo conditione ten-r 
drá Maura él beneplácito de los mitra- 
i ' dosy el apoyo y adhesión de las masas 
llamadas católicas, que de los prelados 
f  reciben la orden de la plaza. ¡
*'■ Así lo van comunicando aí jefe deí 
Gobierno. La autoridad delegada que 
ellos tienen de! jefe de la Iglesia, pone 
en sus palabras y en sus ,escritos un to-< 
;no imperativo'que rnenosprecta y hue­
lla la supremacía del poder civil.
Según informes, en algunas de esas 
cartas, con sesgo de admonición y 
e^dgencia tal, según cuentan, la 
del obispo dé Tuy;—los términos de 
expresión se acomodan tan poco á la 
calidad de quien las escribiera y á la in­
vestidura de la persona á quien se di-, 
rigen, que se rebasa todo límite de tem­
planza y se desliza la amenaza contra 
las instituciones, si hay demora, tibieza, 
ú oposición en Iás ésféra's :ófíciales, á 
conceder lo qué ellos piden, reclaman é: 
imponen.
: Y este es el más grave peligro con 
^¿le puede tropezar un gobernante: es-, 
'ltas las sirtes explosivas que trata de",
' vadear Maura. ¿Que hará el presidente 
|del Conseje? La serpiente del carlismo 
Ise le enrosca al cuello: ó le ahoga y 
.evoca el espectro de la guerra civil, ó 
Mv desenrosca triunfante y convertida 
|en báculo íras^ el cual vaya el partido 
iComo un rebaño> renegando de su his­
toria, y entonces España entera será 
■una tribb, fetichista, mirada compasiva­
mente a u n ^ r  los marroquíes.
laparaiu .uranger u;nia luuu ei cunuciim en- r niencias.pel invierno, gracias á una solución 
nalidadj.p^ro la reconcéntra^pa.a gozar y  .t o , ,y  dócilm ente dejó que le sujetasen c o n ; Ue aícanfer inveiitada por él, la que bebía co- 
sufrir; y  sii^Jioras de em oción son  m eses ja correas de cuero que ie enroscaron aire-[píosam eáte. En lo más crudo del inyierhó 
de las antiguas v idas. _ dedor délas" piernas, del pecho y  de los rdormía Absolutamente désproyisto dé toda
• U stedes .vegetaban eii uná^éxistencia I brazos. í ropa ó abrigo en una habitación con todas las
incom prensible par^ nosotros, lo s hom- 1  E n ség u id a c u b r ier o n  su.cara cón unár®S^^'^^s‘p'̂ ‘®’'tas. 
bres com plejosPDs que hem os hecho de la máscara'rnetáíica Por la-mañana, al amanecer, bajaba á su
sensibilidaq; flor ^de4ós nerv ios, nuestro U nós segun dos m ás tarde, las se is y  ™ o m r e S
reloj y  nues^o calendario,- Ips que ensan-^fun m inutó, lé fuéaplicada la primera co - Ibs^oiSmente- m oleSo. e S el verano hacía lo 
criarnos el idiom a, para catalogar palabras b n e n íe  eléctrica con una carga de 1.500 mismo ccúi más razón. El caso fué que, gra- 
nuevas, repre.qe^tahyss, de ideas n ov isi-1 volts., , , jei^srá d i^ a  solución de alcanfor que lo abri­
m as, no q  i i ,  l   |  El condenado se  retorció en la silla e 0-!gába pot dentro, el curioso excéntrico ha 
que fúé, Erarí,ustedes corfiq lo s  m'oluscós, mo una serpiente,'haciendo crujir, las co - muerto <3̂  vejez, puede decirse.
c jaó isrío A
CENTENARIOS
-He aquí lo que me di jó éí buen anciano, 
apegado á la tradición; encomiador de lo 
. pretérito, enemigo de las novedades, que 
según piensa, nos despojan del perfume 
castizo que aromaba nuestro añejó; vivir.
«Vea usted, querido amigo. Lo qué rió 
coiííiguieran Enero con sus lluvias y Fe­
brero con sus nieves, lógralo Marzo con 
sus veleidades primaveraTés. En pocos 
días han muérto dos centenarias. Y es dé 
lamentar que esto suceda, porque entre los 
hombres y muj’eres que. conozco, no hay 
nadie que tenga brío, calor vital, áalúd de 
cuerpo y de alma, para; llegar Ajos cién 
años. El vicio envenena la sangre de las 
geraéi-aciones nuevas, las rinde á la enfer- 
imedaá,,.porie arrugas en las frentes jóve­
nes, marchita las mejillas que debían ser 
tersas, aiñómgua el brillo de los ojos que 
sólo miraron las espigas dé diez y ocho 
veranos.
riAquellas naturáléZas graMd¡qas, re­
sistentes; aquellos e^efp'ps que no se en­
corvaban jamás, que migaban al cielo con 
la tranquilidad de jos sencillos!
•¿Dónde están hoy? No los veo por 
parte alguna. El artificio mata los organis­
mos, y la atmósfera de las ciudades ém- 
¡ponzoña sus alientos. Lá degeneración 
tiene por corolario á la Ciencís. Laiócurá,
y en la sociedad de süs casas solariegas, 
cerradas á la oración,alumbradas con cari- 
diíéjas de acéiíe, veían deslizárse lás ma­
ñanas y la tardéá todas igualés. Misóriéis'-' 
tas tétricos, sé^fé-íábári á lo tradicional: 
esa camisa de fuerza del loco hispano.
j-Había pasado ya eí tiempo de las gran­
des empresas, dé las audacias bellas. Ni 
Áméricá solicitaba sus ambiciones, ni Eu­
ropa temía á su réíigiosidad guerrera.
•Por lo tanto, se aburrían soberanamen­
te. Rindierpm parias al placer, más en se­
cretó, de tápádillo, considerándole vicio
en sus pueblos medioevales, la virtud, se­
vera y  chismosa, como dueña quintañona, 
preservó las naturálezas 'de los estragos 
dél deleite. . , , ,
Vivieron más'en'el dempo, pero no en
rreas que le sujetapani
A! mismo tiempo se percibió en la sala j EriHsstings, en uno de los. puntos más his- 
de ejecución un olor nauseabundo de car- tórjeos de Jas costas de Inglaterra, reside un
ne quernada.
Muchos espectddores se desmayaron.
Dos médicos seacercaroh ál condena­
do y declararon qúe Granger vivía toda­
vía.
Se le aplicó acto continuo una nueva 
comente eléctrica de 1.820 volts.,
Nue\ as contorsiones horribles y nuevp 
olor pestilente más pronuneiadó todavía.
Los doctores examinaron de nuevo al
y  aumentandq . así quizá ,sU vpjuptupsMad; j Granger y oudiferon:ver que la jus-
pero privándolé de su grandeza brayia.«Yi.tiriámo estaba .aún sasfifecha.
Fué aquel un momento terrible.
Eran las seis y siete minutos cuando se 
le aplicó la tercera corriente elétrica de 
2.000 volts.
Los médicos aguardaron 30 segundos y
la. em oci^, reguladora única de la edad;| examinaron luego al ajusticiado, teátifi- 
humaria, Sus anos fueron como dias núes-; cando que había muerto. ‘ 
trbs. Sus ancianos, al bajar á Ja tumba, I EL cadáver fué entonces retirado de la 
tenían menos experiencia real que cual- sala de ejecuciones y llevadb á otra inme- 
quiera de nuestros gMopines imberbes. diata, donde los médicos procedieron á 
»¡Su vida interior! Tal vez tenga razón, hacerle ía autopsia, 
sj hapla de los místicos. ¿Pero cuántos > gj desgraciado (jranger á los cinco años 
fuepn esos? Uno por cada cien mil, y con- s había perdido á su madre, no habiendo 
cedo mucho'. Los demas no pensaban. La nunca conocido á su padre; A los 12 años 
idea viene del choque exterior, es una | se fugó de un hospicio, donde había sido
qhisp.á que salta aí frote de eslabón del su- 1  recogido y vivió desde entonces de lo que 
ceso no esperado, ¿Y qué sucesos,^ á no robaba. En 1.905.se dirigió á una ----- ---
ser los^Vulgáres y previstos, iban á d es- \ en-busca de una colocación' que Ioctó 
arrollarse en la paz soñolienta de sus vi -- ■ »
en
liorriós?
»¡Ya ho hay centenarios! Y bien ¿Qué 
vale vegétar én la obscuridad, quizá en ia 
miseria, haciendo todos los días lo mismo, 
arrastrando la animalidad dolorida por el 
camino de la costumbre?
»¡Que estamos desorientados! Mejor es 
eso qué renunciar: á todo horizonte. Algu-r 
na vez, nosotros ó nuestros hijos,, tras 
largos años de ojeo, cara al sol, encon- 
trárehios el porvenir,y le conquistaremos, 
lanzando gritos de Jriunfo.
• Somos hoy emigrantes, que, cansados 
de la inacción embrutecedora de nuestras 
aldehuelas, arriesgamos la vida para cam­
biarla. Tal vez naufrague nuestro buque. 
Quizá muramos abandonados en una pla­
ya extraña. Mas de fijo, alguno volverá á 
la tierra feliz y victorioso, con la sonrisa, 
de desdén del bravo que oye el gemir dé 
los cobardes. Y ese alguno habrá vivido 
por los; que cayeron,, y todos habremos 
triunfado con él.
la casa de Mr., Carlos Lutz. Durante |os 
primeros meses fué un empleado modelo; 
pero antes de transcurrir un añp, pará.;rpí: 
bar á su dueño,lé asesinó.' •’!
Fué arrestado y condenadp á
modo horrible que acabamos de relatar.
. ...................#i'aHi8irti
La originalidad Míhana
La prensa europea no deja nunca de; # a er  
todos los días una inedia docena de .nptajS 
nuevas sobre la originalidad, huipana,'. só.bre 
los gústos-Excéntricos de ciertos individuos 
millonarios; Cierto es'también que en .Jos 
tiempos actuales» la excentricídá'd es uho de 
los mejores caminos que se ofrecén á las per­
sonas deseosas de hacerse notar.- : ’
Untiguo oficial del Ejército de la India, que 
tiene la manía'.de preséntars'é tridos los días 
en ía reja de su quinta con los pies calzados 
de sandalias cuajadas de piedras preciosas. 
Lleva Un turbante de colores vivos y úna lar­
ga trenza de coolí chino.
Pét-mánece así hasta las doce en punto del 
día, completainente indiferente á las risas de 
las múltitudes, arrodillado adorando al sol. 
El Padre de la Luz y del Bien, Como lo llaman. 
Por las tardes vuelve con.un traje análogo y 
se arrodilla ante una pagoda de su jardín 
qUé^ttCÍ^ra'la’éstátua: de un extraña ídólri; 
hidú, con ojos de diamante
* Una dama de Califórniá llama todos los 
añosJa atención general, cumpliendo fielmen­
te un voto de sacrificio personal. Hace mu­
chos afios, su esposo, Mr. Williams, perdió 
la vista. Entonces ella hizo votó que si la re­
cobraba iría todos los años, hasta su muerte^ 
arrastrándose sobre las manos y lós pies á 
úna íglésiá que dista cuatro millas de su casa.
Su espogo recobró la vista hace ya veinte 
años. De'spuésJa muerte le quitó la visión, 
de este mundo. Pero ella sigue cupHendo’ 




Sr. Director de El P opula r . 
Muy:.§|^uestro: Con gran sorpresa y 
asombr^^pñjos leído en El P opular  de 
ayer un con este títtilo: «La, misión 
j  ' ,4-'.s íjXÍé'Jós deíepádoa del Gobernador en lós
m íífT w iw ?  n i  de Ronda.» Decimos
Acaba de verlfiearse en Cape Bretón el má- 
trimonio dé un opulento propietario que se 
sacrifica por octava vez en aras -de lá vida 
conyugal. La recién casada ha. debido ocupar 
uno dé los más c'uriosos palacios de. que .hay 
¡El v ició  moderno! Es un legado de las j memoria. Cada uhrde sus siete predecesoras 
antigüaisTorzosas continencias. Los mozosÁ®.".®^^?^^.^^ a’
que,eM oquecéh ante lo s desnudos del D lS s  habltStones Ltán cû  ̂
síc-fiíií/, son. hijos de los que cubrían con | gj, el interior de éadauina hay
negras ropas á las d iosas paganas del R e-[varios altares cou calaveras y.huefiris. huma- 
nacim iento. ■ í nos: Los objetos favoritos dé la difunta se
¡Llevamos-e! veneno en la sangre! ¿Qué |, conservan en .ellos religiosamente. En el cum-
quiere usted? Los p laceres encontraron j píeáños de cada úna de estas caras ausentes, 
nni-> 1 gl propictarío acosítimbra á dur uii baaquctc uorganismos empobrecidos por siglos de 
hambre, y  aunque por nuestras venas co­
rre linfas tenemos en el cráneo la visión 
del Jnañána, con cuerpos saludables, coh 
almas luminosas, con alegría y sol y flo­
res. Las razas se purifican cuando hallan 
su ideal. Ya encontraremos el nuestm,»
Eí viejo no se convenció. Y míeníras 
se alejaba moviendo la cabeza, decía: 
«Quizá teiiga razón. Pero; de todos mo­
dos, ustedes viven menos que nosotros.»
, «|E!i, amigó[---lc g.fité Jurioso,—No en-, 
tierí.de usted ¡üiiá palabra 4a ^nloiética. 
Eso perdió á ías genemeioneis que aüqpí?
Fa bián  V ida l .
V id a  rep u b lican a
KuMmlgpgeíVCadñ úná de las piezas corrés- 
pondientés. En dicho’bauqueig sé' tPSU^rdSH 
los méritos y virtudes d é la  qúe-sg fué’páfa 
nunca más.volver, dejando al viudo la grhve 
responsabilidad de elegir una nueva compa­
ñera de su vida.
Por cierto qüe no debe ser -muy agradable 
para la.rc£ié,n llegada al fúnebre palacio, el 
pensar que tw éétá muy Móg' q'qe alguna 
las restantes habitaciones le seá4e,stinadá én 
breye con su correspondiente' número ocho.
Vive actualmente en Viena el cónde de Ka- 
miski,'un riquísimo géntil hombre, de origen 
pobaíp, qufi ocupa el primer p iso' de uno' de 
lo s  jiiáa'hernió^os Mp' la ciud§(|. El
íCpnde ’aeostunibra á .llamar á ^ts sirvientes á 
toque de eometa, eon gran desesperación de 
sus vecinos. '
Esto recuerda una Curiosa costumbre de 
Bismarek, cuando representó á Prusia en Vie-
AiiochiC celebró sesión en el Círculo! na. Gomool propietaVlo de la casa que arren­
dé! partido la junta Municipal de Unión j dó se negó á dotarla de campahlllás," el emi- 
Republicana, para tratar Je  asuntos poJrl.Jlént^ estadista,adoptó llamaf á
ticos de actualidad relacionados, con }as sus cinadps á rnstoléíázby. ,̂ Efi meriós gna 
próxiñias elécdonés de diputados á Cor-
tes, adoptándose algunos acuerdos que se j “  Pe?o v T i e i d S l  conde Lmbrado, su pa- 
harán públicos oportunamente por medio ¡ gatiempo ■ favorito es alquilar un ómnibus 
4e un manifiesto que dicho organismo re- viejo y vestido con los-más humildes trajes de 
publican© 4 áíá  breve al partido'y  á.,Ja ¡ cochero, irse á guiarle en el punto en; que se 
opinión. , | p^cgj,h Jos brillantes carruajes de la aristo-
j: • I ' Túdps joA añqs gasta una fortuna en las
Esta Junta se volverá á reunir el sábado gastrerías rñás fátposas del mundo, Y, sin em̂  
prójimo, para los representantes de pargo, jamás usa esa ropa, Sií§ ayudas d@ cir­
ios distritos de Malaga'en la Junta Prp-| maray mayordomosJa aprovechan cumplida- 
vincial, . j mente, • ' ^
cón gran sorpresa poc la falsedad que en­
cierra en casi todas sus partes, atacando 
á personas dignas y no merecedoras de 
qué se les trate con tanta dureza, Déí prU 
mer punto de dicho suelto, no queremos 
ni siquiera ocüparnos, pues sábido es por 
todo el mundo, que si- se han nombrado 
Delegados que inspeccionen los Munici­
pios de éste Distrito, es debido sólaihénte 
a las arbitrariedades de que se íiepe noti^ 
cías han cometido los liberales düranté su 
desdichada etapa-de mandó. .
En cuanto á que el Delegado del Go­
bierno Civil,'en funcionas 4e SU Piáfgo ¿n 
esta villa, se haliaba ái frente del grupo 
que dicen injurió y disparó al alcalde don 
Joaqúín Carrasco Beriítez,es incierlo,pi?gíi 
dicho señor:.se encontraba gn éj meménío 
de ja ocqrrgpcia (nueve de la noche), en 
su’pasa habitación:' extremo comprobado 
á la hora en que se exija, por tócjoVl ve- 
,Ginda.rió, 'Manifigsta también el a'rtieulisía 
que el álcalde quedó privado de la vista 
en el irioniento del disparo: esto no nos 
extrañaría, si heñios de tener en cuenta 
poca que siempre ,ha Vljránté el
eiercjc(Q:dA,s|  ̂eafgq. ,El proyectil no fué 
á dar en-él mcétrádor, pomo hace cons­
tar; dió, según versiones, en la chimenea 
de la casa, armatoste que le sirve á'su 
dueño como estante déL éstabléciraiento. 
Total: entre muertos y heridos, dos boté- 
11.S5 fofesí...:
El grupo ,á que se alude, se hallaba 
compuesto de dos individuos solamente y 
le acompañaban algunas personas más de 
su familia, con el fin de recojerlos á sus 
casas, pues al parecer se hallaban alegres, 
con motivo de uh poco de exceso en lá 
bebid§* .
‘ Con relación al alboroto que se dice 
causaron, no han hecho más que imitar lo 
que sus maestros, los individuos del Mu­
nicipio les han enseñado, pues es casi tra­
dicional costumbre en esta, el armar jol­
gorios y escándalos con tiros, gritos y
El suelto á que se  refiere. la carta ante­
rior, relatando lo que se  suponía sucedido  
en Beuaoján, lo trajo á esta redacción una 
person acon ocid a ,y  la m ism a ,.es  desiipoteí 
iier, que lo  llevaría á nuestros co leg á s La 
Unión Mercantil y La Libertad y  Nuevo 
Diario, puesto que éstos la publicaron 
también, y  por cierto con más detalles y  
Gomentarios.: ,.
lis i 101
d e  R .  L d p é j z ;  d e  H e p e d i a
Representantes: Hijos de Diego Martíni
M iartos.—Granada, 61, Málaga. 
•...■■m i » iTwi » —t—ii'ii .
en
Ampliando la noticia que diinos ayer, 
podemos koy decir lo Siguiente, tomado 
de EiNoticiero Sevillano:
¿Énclientro cón lá guardia civil?
G u a rd ia  g ra v e m e n te  h e rid o  
«Por noticias particulares se ha sabido 
hoy en ésta capital que,anoche, enél tér­
mino dé Osuna y .corno á.únos diez kiió- 
metró’s de ta población, había tenido Per­
nales un encuentro con la- guardia civil.
Corno nos indica,nuestro corresponsaí 
en - Osuna,'Al íenérsé noticia de que el fa­
moso bandido sp habiá presentado én el 
Cortijo dél Agujetero, sáhélon en su per­
secución fuerzas deíá guardia civil 
EL sargento que mandaba las fuerzas 
distribuyó éstas en los sitios por donde 
suponíá podría pasar el criminal.
A lás nueve de la noche observóla pa­
reja que formaba el sargento y ünguardia 
la presencia de un hombre, el cual al oir 
la voz de, ¡altó!, cornehzó -á hacer dispa­
ros sobre los guardiá's,; lo s ' qué contesta­
ron en' igual forma, cayendo al suelo uno 
de los guardias gravemente herido de un 
tiró en la cabeza 
Estas son' las jiotlcias particulares. La 
versión oficial difiere de ellas.
El gobernador civil recibió esta tarde 
un telegrama del alcalde de Osuna, mani­
festándole que á ia una de la madrugada 
llegó un propio .enviado por el sar-géhfo 
para que inmediatamente le enviara un 
médico por hallarse gravemente herido de 
un tiro un guardia civil.
Envista de qujén el Gobierno no ¡ha­
bía otros datos que confirmaran las hotÍT 
cías particulares, visitamos al coronel 
subinspector del tercio don Manuel de la 
Barrera, quien nos dijo que era cierto que 
estaba,gravemente herido un guardia del 
puesto de Osuna y que quizás á estas hu­
ras habría iallecido; pero que la lesión 
no la había ocasionado Pernales, sino que 
se trataba de un accidente desgraciado.
Añadió que el comandante del puesto  
de Osuna salió con toda la fuerza á sus 
órdeneSj com o hace con frecuencia, para 
perseguir á Pernc/fis; pero no porque íiu- 
biera tenido noticias dé la presencia del 
bandolero qn el citado cortijo, hecho que 
desconocía.
Nos dijo, además, el señor Barrera que
Espectáculos públicos
■ T e a t r o  C e r v a n t e s
Con regular concurrencia se representó 
anoche en este teatro el drama de Rodrí­
guez Rubí, Isabel la Católica.
Los artistas ■CíTcargados de la interpre­
tación hicieron los mayores esfuerzos, 
para salir airosos de su empeño, logrando 
.que la obra, en conjunto, obtuviera el me-; 
'jor desempeño;
Con la función de anoche se ha dado 
por concluida la, temporada del señor 
Tressols.
Parece,que de mañana á pasado se re­
partirán las listas de la compañía que de - ■ 
butará en nuestro primer coliseo en Pas­
cua de Resurrección. •
T e a t r o  P r i n c i p a l  *
Gigantes y cabezudos y Los chicos de la 
escuela, tueroh las obras representadas 
ayer tarde, asistiendo á las mi|mas nume­
roso público que aplaudió á todos los ar-' 
tistas.
El programa de la noche constituíanlo 
Lá alegría de la huerta. La mala sombra y 
Ruido de ' campanas — qué figuraba en 
prim.era y tercera sección.
Como en anteriores representaciones, 
fué muy aplaudida esta. obra, distinguién­
dose notábleménte en su interpretación, 
las señoras Benítez y Muñoz y los señores 
Alarín, Gallo y Asencio, que cada día ca­
racterizan mejor süs repectivos Pí’^éjes 
i alegría dé la huerta cantó’En la La i i ac i m' tó el 
tenor señor Pérez Gú'rapos, dos coplas 
alqsivas á Málaga, las cuales le valieron 
uná cariñosa ovación.
Hoy como día festivo, habrá función de 
tarde, representándose Ruido de campanas 
y ElpobreValbuena^
En razón al carácter de los días sucesi­
vos, desde mañana martes se suspenden 
las funciones en este teatro, hasta el sába-  ̂
do de resurrección que. serán reanudadas.
.. T © a t i » o  L a s * a :  '
Por la tarde hubo .ayer función en este 
teatro, realizando difíciles y variados, ejer­
cicios la compañía acrobática de ios her­
manos Borza.
Por la noche pusiéronse ea escena El 
Chiquillo y Al pié de la-garita.
En los entreactos exhibiéronse losclówns 
Frederik y Alfred, la bella artista Mada- 
me Estrella que fué muy aplaudida en sus, 
nuevos trabajos, así como los hermanos 
Borza.
Los cuadros cinematográficos presenta­
dos, algunos de los cuales eran descoho- 
cld.os, gustaron mucho por los asuntos 
cómicos que en los mismos se desafro- 
llán_, siendo muy aplaudidos.
p a s s L  m e s a  t i n t o  ó  M a n e o
Botella de 3¡4 de litro . . . l  real.
La arroba ......................................24 >
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca  ̂
S erv ic io  á  dom icilio
L os c a íre ro s . — Leemo-‘' '  ífn 
colega Nuevp Diario de ̂ :;,teanocheT ‘ 
^A propósito d.ê  é de la 
la pareja qúe formaba uno de los guardias j tación realiza*'* j  lOs carreros con
con el sargento, vió aproximarse un hom- j ĵotlVo ^e'jas'^^^rdenesSdafp^^^^^^^^ íefe
bre,y3uejfor ^ ^ ^ t e J e  s S S I  “ ?e ^Z co leg l
que nunca, hasta hoy, se había prohibido 
en Málaga á los carreros el ir subidos en 
sus vehículos ó montados en los varales.
tiempo, el sargento disparó sobre áqiié^ 
causándole gravísima, herida en ‘Tcabe­
za, A los gritos dél coninsííero dél heri­
do acudió él sargento, viendo con pena 
que el lesionado era un guardia.
Esta es la véraién ófieial, en la que na­
da se diéé dél encuentro con Pernales.
pedradas á deshora de noche, de cu­
y a s abusos, en dlféreníes ocasiones, has­
ta el mismo P opular  se  ha ocupado.
Indica también dicho suelto, que uno 
de los cascos de las botellas rotas, fúé á 
dar en la cara y lesionó levemente al con­
cejal don José Sánchez Castaño. Á§í lo 
■creemos; tuvo que §er Jé'v'e ía contusión 
cuando quedó áhimo suficiente para 
llevar á empujones y trompazos limpios á 
ja cárcel, al pacífico vecino José Nuñez 
;0ríega, por el sólo motivo de dar en sitio 
público un viva á don Lorenzo Borrego. 
Nosotros también llafnamos la atención
DB M A LA G A
$ 0 é ú  árdinária del 20 de. Marzo de 1907
Bajo la presidencia de don Ricardo. Aí- 
beií y  con asistencia de numerosos seño­
res de ja .Directiva, celebró sesión ordina­
ria la Junta del Fomento Comercial His­
pano Marroquí, ,en el local de la Cámara 
Offcial dé Comercio.
Abierta la sesión á las ocho v media de 
la, noche y después de aprobarse el aqta 
dé la anterior, toniáronse los siguientes 
acuerdos:
EléVat al Éxemo. Sr. Ministro de .Ha- 
eienda,, razonaba exposición, solicitando 
se, haga extensiva á ios puertos de Ma­
rruecos las disposiciones del art. 229 de 
las Ordenanzas de Aduanas, en la forma 
establecida con Portugal, para el mayor 
desenvolvimiento del comercio español 
con Marruecos.
Patrocinar y apoyar las. proposiciones 
que sé presenten ofreciendo establecer un 
servicio marítimo de correos entre los 
puertos del'Sud de España y toda Ja costa 
de Marruecos, realizando las gestiones 
necesarias á la consecución de ese pro­
pósito que traería consigo la comunicación 
constante, y freepente entre los puertos de 
la península y los del imperio marroquí, 
en beneficio del comercio.
Cumpliendo acuerdos anteriores y res­
pondiendo á los deseos expresados por 
distintas Corporaciones representadas en 
el «Fomento», se acordó imprimir la me­
moria que sobre el comercio de Marruecos 
fué premiada en el Certámen del Colegio 
Pericial Mercantil de Málaga en el año 
próximo pasado, y cuyo autor es don Jo­
sé Cañizaresj socio de esta Corpora­
ción y distinguido Director de la Revista 
Hispano Africaña, órgano de aquélla.
Pueróñ jadmitidos como socios de nú̂ . 
mero ’la Sociedad Pésquéra Malag'tJeña y 
la Papelera Española, preséntados,respec- 
tivament'é, por los .señores Riudabeí y Ca­
ñizares.
Se adoptaron otros acuerdos de régimen 
interior y se levantó’la sesión á las diézy 
media.
Pues bien; en pleno periodo revolucio­
nario, y siendo Alcalde popular el señor 
don Pedro Gómez Gómez dictóse un ban* 
do por la Alcaldía prohibiéndose de modo 
terminante á los carreros el ir subidos, y 
llevándose á cabo aquella determinación 
del modo enérgico que á todas sus justas 
determinaciones imprimía el activo jefe 
del partido republicano malagueño.»
En efecto, la medida dictóse y fué cum­
plida rigurosamente, agradeciendo noso­
tros al compañero e! recuerdo que dedica 
á la tan columniada época revolucionaría y 
á la abnegación y rectitud de sus homT 
bres.
E n  A lm e ría .—Acompañada de su es­
poso el catedrático de la Universidad de 
Barcelona, Don Carlos Calleja, se encuenT 
tra en la vecina capital de Almería la dis­
tinguida señora doña Emilia Vülacámpa, 
hija del inolvidable general Villacarapa.
C ám ara  de C om ercio  f ra n c e sa .— 
Anteanoche celebró sesión la junta Direc­
tiva de la Cámara de Comercio francesa 
de Málaga para tratar de una comunica­
ción del Senado de su país invitando á ia 
corporación, como á todas las demáu 
constituidas en el extranjero, para que 
emitan su opinión acerca del proyecto, de 
ley estableciendo cajas de retiros pasa los 
obreros.
D efunción .—Ha fallecido en Madrid, 
víctima de cruel y rápida enfermedad, eí 
joven Don Juan Orué Romero, hijo de 
nuestro querido amigo y correligionaria 
Don Cándido Orué Gamacho.
Enviamos á la desconsolada familia: y 
especialmente á los afligidísimos padríts la 
expresión de nuestro sincero y viv© senti-r 
miento.
F ro n ie d a d  in d u s tr ia l .—El número 
del Boietin Oficial d& lÁ Propiedad indus­
trial correspondiente á la segunda quince­
na del iiíés presente, contiene:
Concesión á Don Daniel Pastor y Petit 
de una patente por veinte áños .por un 
nuevo psífeccionamiento en las botellas 
ó fraseos, consistente en dos ó más tala­
dros en el cuello ó gollete de los mismos.
—Marca de fábrica denominada Sansón, 
solicitada por. los señores Zalabardo y 
F. Montes para distinguir cemento port­
land.
—Modelo industrial de envase para fru­
tas, concedido á Don Leandro Veláscó.








D O S  E P I C I O N J E S  P I A R I A S
P O F Ü I - A i l
L u n e s  2 5  d e  M a r a o  d e  1 9 0 7
am m a
Dr. RU IZ  de AZAGRA LANAJA
M é d i c o - O c u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y  serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oalores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
sefvicio de trenes á preciosprepara un 
reducidos.
Oportunamente daremos los precios.
C a d á v e r.—En el tren de las nueve sa­
lió ayer para la provincia de Burgos el ca­
dáver, embalsamado, de D. Eugenio Zal- 
do, muerto en la iglesia de San Agustín.
B oda.—Han contraído matrimonio la 
señorita Purificación Gutiérrez Gallego y 
don Fernando Bustos Prevy.
Apadrinaron á los contrayentes D. Do­
mingo Bustos, hermano del novio, y la 
señora de Gutiérrez Avancino, madre de 
la novia.
Deseamos á los recién casados muchas 
felicidades.
S epelio .—Ayer por la mañana fué se 
peñado el cadáver del niño Arturo Harras 
Valderrama, á cuya familia enviamos el
solicitado por Don Florencio Hurtado pa­
ra distinguir su establecimiento de cami­
sería, corbatería y efectos similares en 
Málaga.
N a ta lic io .—La distingmda profesoral 
de instrucción pública, Dona Teresa Sevi- T i r o  d o  a a l l o
lla n o  Herrera, esposa de nuestro.quendo eji ehArroyo de la Virreina, todos los
amigo y correligionario Don RicardoJja- y festivos,
llardo Calero, ha dado á luz en la manana gj ¿  Hazaña, dueño de este tiro, par 
de ayer una hermosa nina. ¿ clientela haber cesado en el de
la Fuente de los Cambrones
da la boda de la bella y elegante señorita 
Vicenta Copello Moreno con el laborioso 
y joven industrial D. Luis Gracíán y Ortiz.
In s is tim o s .—Con este título dice Fé­
nix tratando de las elecciones en el distri­
to de Ronda:
«A pesar de cuanto en contrario se dice 
por sus amigos, á quienes les conviene 
mantener determinado equívoco con res­
pecto á la  situación política del Sr. Teno­
rio, nos consta que éste no presentará su 
candidatura para diputado á Cortes.
Estamos perfectamente informados, y si 
alguien lo duda el tiempo se encargará de 
confirmarlo.»
te
Se alquilan en los montes de Málaga á sie- 
kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada'Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar  ̂ calle Málaga núm. 1.—Caleta
EL
porFelicitamos á los padres 
suceso de familia.
M a lag u eñ o .—-Ha salido de Alniería 
para Sevilla, nuestro paisano, Don Cades 
íncp Virl3  har.e va muchos años estabie-
del
José ida, ace ya c s 
cido en Londres.
C a íd a .-  En la calle de la Trinidad ^ ó  
una eaida el niño Juan del Valle Alba, hi­
riéndose en la ceja derecha.
Fué curado en la casa de socorro
distrito. \  . j:
A  S an F e rn a n d o .—Ha marchado á 
San Fernando el teniente de navio don 
Fernando Grund Rodríguez.
C on tra  lo s  m en d ig o s.—Un colega 
s  * las promete felices porque el gqberna- 
V  á la nnlicía reorimir -lador ha ordenado á la policía repri ir 
adicidad, deteniendo á cuantos implo-m
En el ventorrillo de Quintana hay una 
diabla, gratis, disponible para los tirado­
res.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes: ,
Don Francisco Jiménez, D. Raúl Pozo, 
D. Francisco de Orueta, D. José Sastre 
Pnllarés, D. Faustino Pérez Cirera, don 
Marcelo Fernández, Mr. J. R. Sopson, 
D. Miguel Rodríguez, D. Luis Arjona é 
hijo, D.®̂ Purificación Palma, D.'*̂  Carmen 
Palma, D. Francisco Salmerón y D. Lau­
reano Rubio.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Victoria: D. Constantino Ferrero
Gronzález Byass
D E  J E B E Z
Y BUS VINOS 
FI'íO GADITANO 
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de sus bodegas en Sanlúcaf 
Lo vqndett en todos los buenos estableci­
mientos.
L i n e a  d e  v a p o r e ®  c o r r e o s




A los que sean forasteros se les obliga­
rá á que marchen á sus pueblos. _ 
Muy optimista se muestra el compañero 
á quien nos referimos.
^  si no al tiempo.
Se encuentra enfermo en
ñora.
E n fe rm o . 
Pizarra con la grippe, nuestro estimadoaS oco rresp o ísa r^eE sp o ñ a  Nueva,don 
losé González Campos.
- p an . — Nuestro amigo y
y señora.
Hotel Reina Victoria: Mr. Llinus, mon- 
sieur Rocheld, D. Pedro Ruiz y Mr. Mas- 
senet.
Hotel Colón: D. Manuel Oliveira y se- 
D. Rafael Morato, D. Sebastián 
Ruiz, D. Manuel Trugillo y D. Jaime Ri- 
gaud.
U u  in c id e n te ,—Anoche ocurrió un 
incidente en el teatro Principal durante la 
representación de Ruido de campanas.
El jefe de Higiene Sr. Garcia Vergara,
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA  
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 — 
- 6 , 2 5 - 7 - 9 —10,90-12,90 y 19,75 en adelan- 
hasta 50 Ptas,te
J o s é  I m p e l U t i e i * !  
Médico-Cirujano
Especiállsta en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago 
Consulta de 12 á 2.-M OLINA LARIGS, 5 
Honorarios convencionales.
Bo.HOS a© i Anf.7 lT>nP7 l c i  l ic uc n m ic u c o i.  w i i  v
correligionario don Salvador López Lopez ocupando una butaca en
ha repartido una gran . . dicho teatro, fué requerido por el de poli-
de pan S r e  los pobres en memoria de 
señora madre deña María López Gómez._ 
Le agradecemos mucho los que ha teni 
do la atención de enviarnos.
B aja .—Ha sido dado dé baja por wi- 
fermo, el agente de policía Hermenegildo
Crespo. . , .
A  S eviU a.—En tren especial que sale 
esta mañana con dirección á Sevilla, mar­
cha á dicha capital, el aplaudido tenor se­
d a  Sr. Sanz Sobrino para que no exhibie­
ra el bastón de mando que llevaba por no 
corresponder al cargo que aquel desempe­
ña, negándose el señor García Vergara á 
acceder á la pretensión del jefe de policía.
Én su virtud, éste se incautó de la in­
signia, ordenando á la pareja que se halla 
ba de servicio en el teatro le detuviera, 
y conduciéndole á la Aduana.
Momentos después, y enterado de lo
fí ir Pérez Campo,de la compañía del Prin- ocurrido, el gobernador civil dispusd que 
í-inal Que va á la capital andaluza con ob- el Sr. García Vergara fuera puesto en li- 
ieto de pasar en ella la semana santa. bertad, verificándose así Inmediatamente 
 ̂ M uerto de re p e n te .—En la casa de sin perjuicio de proceder como haya lu- 
Misericordia falleció ay er repéntinan^nte i gar.
dciiado luán Ruiz Martín, nmo de doce u n a  q u in cen a .—Para que pasen una 
« ñ n f  ' quincena en la cárcel, fueron anoche dete-
^  Aviado el iuez de la Merced, se perso- nidos Salvador Pérez Martín y Francisco 
Tióenel citado establecimiento benéfico, péj-gz Rodríguez, 
o rdenando el levantamiento del cadáver. cam a.—Continúa enfermo sin ha
F.l médico señor Rivera Valentín ceriiiico j experimentado ninguna mejoría en su
dolencia, el inspector del cuerpo de orden
¡público don Víctor García. 
Deseamos su restablecimiento.
£1 édico
^ ^ n a s u a Í ,- E n la ,c a a a d e  socorro d é la  
caPe de Mariblanca fué curada anoche Do- 
ío  á  Sánchez D elgado, que casualmente 
s ? S a s io n ó  una herida en el antebrazo iz
^ ^ F iñ a  —Dos chicos de corta edad riñe-1 peffqma el aliento, refresca la boca y des 
rnn anoche en el camino de Churriana. fruyen el mal sabor que puede producir un 
^U n n  de ellos, esgrimiendo una navaja, I largo sueño. Farmacia de Canales 
hirió en el’lado del pecho á su contrincan-1 r  a  T¡'t»ísthi
Nada más agradable al despertar que un 
enjuagatorio de LICOR DEL POLO que
tp Manuel Martín Ocaña. _ i f i
 ̂ S e  acompañado de un municipal, fué 
cmado en la casa de socorro. i
La herida es leve. siendo de-|f  ^ag reso r se dió á la fuga, siend 
t J t ó p o c o  después, é ingresando en la
U ám se  Cristóbal Bonilla Robles.
falda novedad ..ostra.-Velázque 42, 
Gratis números deñiu^ 
hotel. Madrid. ^  ,
D efunción .—Ayer de madrii&v, 
llcaió el señor don Rafael Pérez Jimenv-,; 
socio de la fábrica de curtidos que gira 
baio la razón social de Pérez Hermanos.
Ayer re verificó la conducción dé su ca­
dáver al cementerio de San Miguel, p̂ re- 
sidienda el duelo don José Delgado, don 
Gonzalo Simó, don José Mata Marrodan, 
don Manuel y don Miguel Egea, don An­
tonio Jaén y don Manuel Mata 




o t r a  m u e rte  re p e n tin a . A la una
y media de la tarde murió ayer de repente.
dentro de su domicilio w,. .
S o  de 64 años Agustín Jiménez Gó 
mez, pescador de oficio. ,
cómo en el anterior suceso intervino 
el juez de la Merced y el médico señor 
Rivera Pous. ,
J u n ta  de C om ercio In te rn a c io ­
n a l —Por el ministerio de Fomento se ha 
creado una Junta de Comercio Internacio- 
cuya misión indica claramente sutí-
junta estará formado por el Director 
¡general de Agricultura, el Subdirector de 
Aduanas el jefe de la sección Comercial 
del ministerio de Estado, cuatro represen­
tantes de las Cámaras de Comercio, dos 
de las Agrícolas, dos de las entidades in­
dustriales legalmente constituidas que so- 
lic’ten este derecho, dos de ja Asociación 
ffe*ne:al de ganaderos del remo y el direc- 
de la Escuela Superior de Comercio 
«IIP actuará como secretario.
^ Para facilitar la labor .de la Junta se 
pi’pan cuatro agentes comerciales, cqri re- 
S S i a  en m W .  Buenos; Aires, Valpí-
raiso y Tánger.
Becerrada.-Para fines de mes se 
„„uncia una becerrada, por convite, en la 
cua’ estoqueará cuatro novillos el aficio­
nado don Rafael Gómez. , .   ̂ .
T nnta de defensa.-C am biando im­
presiones estuve? ayer reunida la Junta de
^ \r a tó s e  principalmenté del arbitrio so 
bre alcantarillas y del recurso u 
interpuesto contra el mismo 
J n e z  in te r in o .—Con el carácter de 
interino, y á causa del ascenso del señor 
Betes se ha hecho cargo del juzgado de 
instrucción de la Alameda, don Joaquín 
Alcázar, juez municipal.
M ás tre n e s  b a ra to s .—Con motivo 
de la feria de Sevilla, que tendrá lugár en 
el próximo Abril, los días 18, i9 y 20, la 
CoW^ñía de los ferrocarriles andaluces
L e e ^ i o n e s  d le F r a n c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per 
fecta enseñanza, de dicho idioma para to 
das sus aplicaciones mercantiles y litera 
rias.
Precios y hora, convencionales.
C ura  el es tó m ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
A co lin a -L aza .—Véase cuarta plana 
G ran  su r tid o  en  h o rm a s  de todos
y cha 
descuentos
comprando dé 25* pesetas "en adelante 
forros fuertes y de abrigo para calzado 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com 
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren 
t-e al parador del General.
r e  de Y em a.—El más supe 
rior por Stí vujeza, buen paladar y fuerza 
natural. Veía, dé José Sureda é Hijos. Ca 
el Stráchan esquina á la de Larios. 
¡A tención!
Llamamos la atención de los consumí 
dores del cemento marca H ércu les-A le  
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española. 
D e p i l a t o r i o  i n g l e s  
Especial para señoras que tienen mu 
eho vello en los sitios donde no debe ha 
ber. Lo hace desaparecer sin molestar 
piél.—4 pesetas e¡ frasco en la Droguería 
Modelo.—Torrijos, 112.—Artículos para 
regalos.
D o c t o r  V i e i a n o
En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Vieiano las opera­
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Garmén Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
alzada
T O S PASTILLASEKANQUEEO(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan ,eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos ,á que da 
ugar una tos pertinaz y violenta, permitién 
dolé descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
P r e e i o :  t J H A  p e s e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta ffd  Mar.—Málaga
G r a n r e á l i 2 s a e i 5 n
d e  e x i s t e n c i a s
MURO Y SAENZ .
FABfílCAHTES D E  ALCOHOL VIHICO
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97 á 37 pésetas. arroba de 16 2j3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de ¡904 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21.
Primavera en Málaga
N u e v a  C e rv ece ría  de 
D .  J u a n  M a r t i n  F l i a s
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7
F s t r e l l a ,« L a  N u e v a  —
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s  N ac io n a le s  y  E x tra n je ro s  de
Mannel García Giméness
53, Calle Nueva, 53Gran surtido en géneros de la próxima temporada. 
E s p e e i a l i d a d  e n  g é n e r o s  b l á n e o s .
Consultorio Médico Quirúrgico y  Médico Legal
<Dr. Vega Médieo-Abogado
E sp e c ia lis ta  en  en fe rm ed ad es  S if ilíticas  y  de la  P ie l 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
vara señoras de enfermedades de la piel y  éuere cabelludo d e 3 á 4 .
 ̂ yia â del Obispo niSimero 6. _______
"platería de Córdoba
El vapor .trasatlántico francés
Nivernais
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor'correo francés 
F m i r
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours 
Oran y Marsella con trasbordo en M a rin a  
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P o i t o u
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
^ 6  y  4 8 —
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados. _
Grandes talleres para,la confección y reforma de toda clase de alhajas.
N u e v a  46  y  48  -^E n  e l lo c a l donde e s tu v o  e l B a ra to  de r e a l  y  medio.
P re c io s  
s in




J k l a m e d a  « 8  ( e s a u t s t a )
Almacén de vinos y aguardientes
a vino seco.
» » dulce
» » P. Xiraen

















a vino Solera 1.* 
» » » 2.^
» » » 3.®
» »Manza 1 .®
» » » 2.®









1 botella 0‘85 
0*80
D e ^  ocho arrobas precios convencionalés 
P fá s .' Ptas. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. • • 30»  » 1‘50 » » > sencillo 19» »








Se vende un carruaje norteamericano
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ligarte Barrientes 26, Mál aga.
Del Extranjero
EN
d . e  l o s  l l a r c i a d L o s  a r a : ñ . a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
tar batalla á los enemigos y se excita al 
clero para que acuda á las urnas, otor­
gando el voto, con arreglo á las instruc­
ciones ya dadas al candidato netamente 
católico, existiendo esperanzas de triunfo.
Cuando haya dos candidatos católicos 
se procurará que desista uno, y cuando 
los candidatos sean anticatólicos y se 
presente uno menos radical, se votará á 
este último para derrotar á los otros.
ClFB T EESTAÜRANT
LA L O B A  .
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.-Md/oga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores mareas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 




El vapor Armuz y el acorazado Africa 
chocaron en el Canal de la Mancha, re­
sultando ambos buques con averías de 
consideración.
Més de Londres 
Dícese que la reina Alejandra y la prin­
cesa Victoria se reunirán el 3 de Abril en 
Biarritz.
También es posible que vaya la empe- 
rateiz madre, de Rusia, hermana de Ale­
jandra.
De Berlín
Circula el rumor de que muy en breve 
celebrarán una entrevista en el castillo del 
conde de Thur, el emperador Francisco 
José y el Kaiser.
De Roma
En el Consisterio convocado para el 15 
de Abril serán nombrados cardenales: 
Monseñor Lorenzelli, actualmente nuncio 
de París; Luardi, arzobispo de Paler- 
mo; Cavallari, patriarca de Venecia; 





b A A B lB lJ A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Ced­
ían, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jathaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
D ep ó sito  Óaistelai.% 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
5  SOCUBTÍJ
' J.&i. PIVIN DE UFARSE
la
De la provincia
liliseria .-E scriben  de Campillos que 
los estragos que causa allí la miseria han 
llegado á tal extremo que la autoridad lo 
cal se ha visto obligada á repartir los bra­
ceros entre los propietarios del pueblo, 
muchos de los cuales no pudieron ad­
mitirlos por carencia absoluta de medios.
Los fondos para proseguir los trabajos 
de la carretera "de Gobantes se esperan 
(,,^n.impacíeneia,piíe8 la situación de la 
clase no puede ser njás desespera-
da y todo hace un conflicto.
M ejorado .—Se enóUéñírá algo mejo­
rado de la grave dolencia que ha padeci­
do, nuestro querido amigo íJé Jimera de 
Libar, D. Alonso Sánchez M o n te s ^ . 
Nos alegramos mucho.
B oda,—En breve ?e eeíeb.mfáen íRon-
C ementes especiales para toda clase g 
de trabajos. 7
Las fábricas más importantes del 5 
mundo por su producción y bondad de g 
sus productos. Producción diaria más ¿ 
de 1500 toneladas. 2
Representación y depósito. g
Sobrinos de J. Herrera Fajardo \
G A S T E L A R , 5 {
“ Ei8i Gl&ileis.a>„
Ultramarinos y eolonlalips
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
R E JU V E N A L
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d e s tr u y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Reprg§cntePt? Málaga D. 
par Romero Cafliplilo, Carmelitas 17, pral,
L o s MATRIMONIOS CONSANGUINEOS 
POR
el Doctor Lopez Campelío




Calle Josefa ligarte Barrientes 26
Traspaso
Se tF3SPfiS4,rr:U Qgrvecería Ingjes§de ja 
calle de Marín García (Gasas QuerHadás,)' 
In fo rm es en  la  m ism a
Enfermedades de
mujeres y niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C onsu lta  de 12 á  3
B A R  P a r i s i é n  .....
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adélante 25 céts.
Se vende ó traspasa 




Un violento incendio hizo presa en los 
talleres ferroviarios de D. Mariano Go-‘ 
rral.
El fuego se propagó á las casas inme­
diatas núms. 17 y 19, prendiendo en las 
techumbres.
Los bomberos luchan pon grandes difi­
cultades por la falta de agua.
Ha quedado destruido el taller princi­
pal, y muy deteriorados varios vagones 
destinados al ferrocarril de las minas de la 
Cala (Sevilla).
Dichos vagones se hallaban en cons­
trucción.
Las pérdidas son enormes, no habiendo 
Oé^pdo desgracias personales.
Puchos obreros quedan sin trabajo.
De Igualada
Huelgan los obreros pertenecientes al 
gremio de fundidores.
DeBapcélona
Se ha constituido el Jurado para la ad­
misión y colocación de las obras que se 
vayan recibiendo para la exposición inter­
nacional de Bellas Artes, que se celebrará 
en el próximo mes de Abril.
El alcalde pronunció un breve discurso 
augurando el éxito de aquélla.
El rey de Portugal ha prometido remitir 
algunas acuarelas.
—En virtud de informe emitido por un 
veterinario, se ha suspendido la corrida 
anunciada para hoy, por ser uno de los 
toros mogón y tener los cuernos astilla­
dos.
—Se han celebrado mitins en Malgrált, 
Santa Coloma, Vendrell y Valls.
Mañana se celebrarán más, asistiendo á 
los mismos los candidatos de la solidari­
dad. '
—Se Jia reproducido la campaña contra 
los dueños de cafés, por haber rebajado 
el sueldo á los camareros.
—El gobernador ha recibido el bastón 
de mando que le envia el hijo de ‘Maura 
en nombre de los diputados conservado­
res jóvenes.
—Con la solemnidad de costumbre se 
ha verificado la ceremonia de las palmas, 
— En Badalona se inauguró la Escuela 
moderna.
—El mitin, de propaganda racionalista 
organizado en el teatro Cervaates se vió 
muy GoncurrldQ.
—Anoche se celebraron varios mitins 
electorales.
En el de los antisolidarios habló Le- 
rroux, anunciando que luchará por Bar­
celona mientras cuente con 5.000 votos.
‘Hoy le obsequiarán sus amigos Qon un 
banquete en la Casa del Pueblo.
•r^Los repatriados se han reunido, acor- 
dahdo seguir la política de Lerroux.
De San Sebastián
En el frontón de Atocha se celebró un 
partido, cuyos productos se dedican á una 
casa de beneficencia.
Esperábase que asistiera el rey Eduar­
do dg quien Sg recibió un telegrá'ma mani­
festando que le era imposible asistir al 
acto. ,
De Zaragoza
El Boletín eclesiástico publica una pas­
toral sobre elecciones.
Se recopiienda en el documento presen-̂
24 Marzo 1907.
Sin incidlentés
Nos dice Lacierva que en Valencia se ha 
verificado con la solemnidad de costum­
bre, y asistiendo Guisasola, la procesión 
de las palmas, sin que ocurriera ningún 
incidente.
Montero Ríos
Hoy ha llegado á esta corte el señor 
Montero Ríos, siendo esperado por algu­
nos amigos.
García Prieto no acudió á la estación 
por hallarse ligeramente indispuesto. 
Bntrevista
Moret visitó hoy á Montero Ríos.
Parece que aquél expuso á éste la con­
ducta del Gobierno con los candidatos 
liberales, tratando además de lo relativo 
á la real orden de Fígueroa sobre el ma­
trimonio civil.
Montero manifestó que no comprendía 
el proceder de Maura, recordando que 
cuando él fué poder no sepa^ró ningún: al­
calde de los ayuntamientos conservado­
res, y sin embargo llevó á la cámara una 
mayoría liberal, cosa que con mayor ra­
zón podría hacer Maura en vista de que 
cuenta con todos los ayuntamientos de 
España,
Tarribién señaló el caso de que un pre­
sidente de Audiencia suspendiera á un 
juez municipal por tener opiniones políti­
cas.
Respecto á las relaciones entre el poder 
civil y las potestades eclesiásticas, mos­
tróse sorprendido que por orden de un 
obispo la autoridad apresara á un ciuda­
dano, como ha acontecido con el obispo 
de Tuy.
La constitución manda, dijo por último, 
que ningún español sea apresado sinó por 
la comisión de delito y no cree que ló sea 
cambiar el hábito de religioso por la so­
tana de sacerdote.
Cortesía
El martes ó miércoles cumplimentará 
Montero Ríos al rey y á su familia. 
Conferéneia 
Asegúrase que Montero Ríos y Moret 
conferenciarán nuevamente.
No se sabe si aquél regresará en breve 
á Galicia ó se quedará para las eleccio­
nes.
Candidatupa ministerial
Parece cosa decidida la presentación 
por Madrid de "una candidatura' ministe­
rial, completa.
Conñrmaeión 
Se ha confirmado oficialmente que el 
guardia herido en la persecución de Per­
nales lo fué á consecuencia de un diáparo 
del sargento.
Candidatura vaienciana
El ministro de la Gobernación da como 
seguro que la candidatura ministerial de 
Valencia estará integrada poclos señores 
conde de Arzentalcs y Lázaro,
Este último luchará tambleii por Sa- 
gunto.
Un mitin
En el teatro Variedades se celebró un 
rniíin obrero para extériorizar la satisfac­
ción con que se ve la campaña, emprendi­
da por los concelales socialistas en el 
Ayuntamiento.
Después discutieron la conveniencia de 
que el elemento trabajador intervenga en 
las elecciones, á fin de’llevar representan­
tes á todos los cuerpos electivos. 
Hablaron Pablo Iglesias y otros. 
Protesta
En el Centro de dependientes de co­
mercio ha tenido efecto un mitin para pro­
testar del incumplimiento del descanso 
dominical.
Novillero feerido
Toreando en la plaza de Tetuán recibió 
qna herida grave el novillero Habla
Maura
Maura ha pasado el día en el campo.
Es probable que regrese mañana.
V*isita
Lacierva visitó á Bergamín, conferen­
ciando ambos extensamente g a fe  ¿I en­
casillado de la provinoia de Málaga.
Nos dicen que quedó ultimado.,
«Heraldo ae Madrid»
En su número de hoy. Heraldo d& Ma­
drid censura el despotismo áei Gobierno 
en el sistema dg tiestiíuif y nombrar alcal­
des,
«Diario Universal»
Laméntase Diariq 1̂ 8 eau-
sas y consecuencias de la emigración,' 
Respecto á la política maüristá dice que 
los conservadores se están acarlisfando. 
«Bspaña Nueva»
Escribe España Nueva, acerca, del ma­
nifiesto de los republicanos:
El pueblo no Conoce más programa que 
aquéllos que Ies exponen, los represen­
tantes de las agrupaciones radicales.
El documento de referencia ha satisfe­
cho á los correligionarios, levantó ampo­
llas á los liberales y originó protestas en­
tre reaccionarios y.clericales. 
Felicitémonos porello,termiiia diciendo. 
Merienda
Los leyes y la princesa Beatriz fueron 
hoy en automóvil á la posesión de la 2ar- 
zuela, donde merendaron.
Después unióseles la demás familia real.
Cuenta^ prematuras 
El ministro de la Gobernación conside­
ra prematuras las suposiciones que hace 
Romanones relativas al resultado de las 
elecciones en Guadalajara.
TELEGRAMAS D E  UL TIMA HORA 
25 Marzo 1907, 
De Algeeirás
A causa del temporal Reinante, naufra­
gó un buque pesquero, pereciendo ahoga­
do uno de los hombres que lo tripulaban.
Otros dos fueron salvados por un cara­
binero que se arrojó al mar para prestar­
les auxilio.
De Tánger
Ségún comunican de Sidi-bel-Abbés, 
obedeciendo las órdenes del pretendiente, 
su ejército ha trasladado el campamento 
á orillas del río Pedín para cortar la reti­
rada á los leales. '
De Bilbaó
Los republicanos no presentarán candi­
datos.
Sus sufragios los darán á los socialis­
tas para apoyar la candidatura de Pablo 
Iglesias.
De Madrid
Aun no se ha ffjado la fecha en que se 
celebrará la jura de banderas.
Créese que será el 31 de este mes ó el 
20 del próximo,oficiondo ia misa de cam­
paña el obispo de Sión, y presenciando el 
desfile la familia real, Loño y las autori­
dades militares.
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la listay cubiertos desde pese­
tas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
■aMm
Vaemoia directa de ternera
D. ZOILO Z. ZALÁBARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
D ESCUE3ÍT©  D E E  50  P O B 100
á lo s  suscriptores de El P opular
M aderas
d e p in o  d e l N o i-te  d e Eoropa 
y  A m é r ica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
W li»  i »  1  M8, m i m  I lABiiiíi®
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o s  d e  J .  f ie n -e r a  Pajard® 
CASTELAR, 5 .— MÁLÁQjl
Ventas
Una cotorra hablando miícho, Luque 2.
Una mesa para despacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una pizarra, muestra ovalada y 
demás enseres de un colegio, Cerrojo 30.
Establecimiento, Barriada del Palo, Alpe-
Estrado damasco carmési y varios espejos» 
Torrijos '04.
Una Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33.
Una imagen de la Virgen de Belén. Amar­
gura 6.
Dos' carpetas y un arca de hierra. Compa* 
ñia 60.
Muebles y otros efectos. Carmen, 82,
Diligencia de camino. Luehana.
Mesa ministro  ̂ Duque de la Victoria It.
Puertas y ventanas. Muelle Viejo 27.
Bspectáculos
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía cómi­
co-lírica Alaría. '
A las 4 .—«Ruido de campanas» y «Elpw(í 
Valbuena».
A las 7 3j4.—«Ruido de campanas»,
A las 9 ,—.^La chantéuse».
A las 10 1]4.—«Ruido de campañas».
A las 11 li4 .—«Los chicos d^4a escuela».
Entrada general, 20 cs^timbs.
TEATRO LARA.-^Cuad¿o cómico y co®* 
pañía acrobática Borza.
Taríjei ¡tercíelos acrobáticos y rifa. .
A las ocho: «El /t í^ u illo »  y ejercicio» 
acrobáticos. ,
A las nueve y medía: «Al pie de la garita» 
y trabajos aCi'fi'^ticos.
En Sííceión, vistas cineniatográncas.
l.^ l^ d á de anfiteatro, 20 céntimos; degr«
^ ,1 5 , ___
1
Típ. de El Popular
ÉHfeWiift ü iU
B O »  j S m C l O N B S  D I A R I A S
I , , , .i'mii»iiTn'»iiir  ̂ i----------
E L  F O P Ü L A R
iwimrmr«8MaB«a
L u ^ e s  2 5  d© M aga©  d© 1 9 0 7
Se ruega al públic© visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, reaJce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Domestiea bobina central 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores ae ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
ostura.
Máquinas “ S IN G E R ,, para coser
Tfiáos los lodilos i Pesetas 2'60semmles—Fita el GaMtofoilnstrai qne se da
La Compañía Fabril Singer 
Concfisionarios en España ADCOCK yC.* 
Sucursales en la Provincia .de Málaga 
Malaga,! Angel, 1' 
A N T E Q Ü E R A ,  8, Lneena, S 
R O M D A , 9 ,  Carrera Espinel, 9  
§rilÍS V E L E Z  MA É A G A 2 ,  Mercaderes,7
Esquelas fúnebres
se reciben para sn inser­
ción en este periódico bash 
ta las enatro .de la, madru­
gada.
P ANOS ORTIZ &  CUSSO u  Fisisi ESPsiLi DE WM p s e id íd  í  ragiD ÉsFDDOD HDPDODDDDl TM i l á n  1 S 9 8 ,  G r a n d .  P r i x__ _ __ _ _____ __ , _ __ __ _ _ La más alta recompensa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPÓSITO EN M ÁLAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, Í7, PRIMERO.
^  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
la i  laiiposi
Don José María Montoya, Médico l.° del Eeal Hospital del Buen Sticeso.
r- ■ '
. C e r t if ic o : Que habiendo empleado en la consulta pública del R ea í 
Hospital del Buen Suceso la S l m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  ha  ̂
podido apreciar los resultados .beneficiosos obtenidos en la eonvaleeeneia^’ 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri-i 
mer periodo de la  tuberculosisjpulmonar, y muy especialmente en las afec'< 
clones óseas tuberculosas. |s
Depósito Central: Laboratorio Químico farmácéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil),—Compañía, SS.—Málaga
vi Y para que conste, y  á  petic^^^|^i|i,t^eres|f.do, expido la  preeentej^qu 
fMa(kid á 12 de Marzo de 1894. , ' , . '
José Jlf.® Montoya.
BODEGA D E V I O S  AílEJOB
Calle de la Vendeja, frente al
Teatro Vital Aasa y Giro mutuo 
Los acreditados vinos de Málaga. 
Añejos, marca Delius Hermanos y C.̂  
se expenden por botell^  de 3|4 litros 
á los precios siguientes;
, Málaga, dulce año 1810 , . . Pesetas
€  > » > 1832
f  » .  » 1850







■i Es el mejor reconstituyente para las personas’
débiles y  que padezcan del estómago.
Barrñes para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se véndená precios económicos.
Darás razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
f í c o I i n a - L a z a
específico de la diarraa yorde 
de los niños. Oigestlvo y anfís^Dp. 
tico Intestina!, de uso especia! en 
las enfermedades de la Infancia
OCVSltTA ED U S  FAR9ACDA8
AL POR MAYOR! E. LAZA  
Laboratorio Químico




C a l l i e id a  B © e r
El más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Antúnez, ca­
lle Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañía).-M vLAGA-
Sixto Lobillo j  Herrera
C e r v e ; s a ®  a i  g g i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  i i e o g e s  
d e  t o d a s  © l a s e s ,  v e r m o u t l a ,  
s o d a  w a t e i » ,  g a s e o s a s  y  W M s k y  
, M a e k ,  w M t e  e t e .
!• ' Se sirve á domicilio
M a p g u é s  d e  L a b i o s ,  n i i m c F O  1
V in o  d e  B a y a F d
P e p t o n a  F o s f a t a d a  
^ A  todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el .VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C '“, París.
C A F á  M ^ R V I M ©  M E B Í O I M A L
d e l  15©ct®r M O M A M S  '
cónroda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Máquinas de escribir
Cintas para todos los sistemasReparaciones, Barragán, 17. 
á 4 pesetas.
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás, nerviosos. Los males del estómago, dal hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paite 
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Halaga, farmacia de A. Prolongo.
Velas B a b e e s
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
L o n a s  f u e r t e s  y f f le x ib l© ®  para e n v . e r a — 
d©@ (no se cortan y son de. gran duración.
Fábrica de Lonas de
Vda. de F. de P. Murciano. -V elez-Málaga
I
i
Guia Maiaaa provincia - B i t e o l M
M á l a g a
Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7. 
Administración Principal de Aduanas, edi­
ficio de la Aduana.
' Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial,Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustin 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7, 
Banco Hispano-Americano, M. de Larios 9. 
Boletín Oficial de la Provincia, Torrijos45. 
Caja de reclutas. Alcazaba 11.
Casa de socorro de la Alameda, Alcaza- 
bílla 2.
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril. Carvajal 24.
¡Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa 1. Comandancia de Carabineros, edificio de la Aduana, piso segundo.
^Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingenieros, R.Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65. 
■av : Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja7.
Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués 
i de Larios 12.
Cuerpo de Vigilancia,edifÍcio de la Aduana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la 
Aduana.
Deposito militar de víveres, Carros.
■ Diputación Provincial,edificio de la Aduana
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de 
inrique Crooke57.
Empresa de cédulas personales, S. Figue­
roa 24.
Empresa de Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. 
' Escuela Superior de Comercio, Beatas 24.
[ Escuela Normal Superior de maestras, Ro- 
I dn'guez Rubí 3.
E scuela Normal Superior de maestros, Re- 
i drí&'iez Rubí 3.
GiFo mutuo, Vendeja 7.
,, t GobJerno civil, edificio de la Aduana.
' , Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
., Hospilal civil, Martirices.
Hospitk militar, Compás de la Victoria, 
f í, Institutageneraí y técnico, MÓreno Rey 1.
■ Jefatura de Minas, Méndez Núnez4. 
jefatura de Montes, San Juan 1.
5* <Íe Obras públicas. Alameda 17.
jqnta Provincial de Instrucción pública, 
¡i edificio de la Aduana
^ ' Jun ta de Obras del Puerto, Marqués de La- 
6 ríos 10.
Juzgado de 'primera instancia é instrucción 
de la Alameda, San Agustín 11.
juzgado de primera instancia é instrucción 
de la Merced, San Agustín 11.
'vt'Juzgado municipal d é la  Alameda,. Pasaje 
ijjl'Mitjana 1 entresuelo.
¡î v Udem de la Merced, San Agustín 11.
/Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
ji ' Laboratorio municipal, San Agustín 11. 
Parque de Bomberos, San Agustín 11. 
Registro de la Propiedad, San Francisco 
11 y 13.
i ; Servicio agronómico, Plaza Constitución 3. 
(| /'Zona de r«riutamiento, Alcazaba 10.
Corporaciones
\  /  Acadv'miia Provincial de DeClamadón, Pasa- 
)  jedeMitJana.
I- Asociación de Dependientes de Cdmercío.
 ̂ Asociación\de Clases Pasivas.
¡5/ ‘ Asociación íjrem ial de Criadores-Exporta- 
p,dores de vinos, jí)sefa Ugarte Barrientos 26.
'¡P Cámara Oficial Comercio,Industria y Na­
vegación, Plaza de la Constitución 3.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. 
, Comisión de la Ú/uz Roja, Alameda 29.
, Colegio de Abogaiíps,Alameda de Colón22. 
. Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil’, Beatas 24.
' Consejo Provincial de Agricultura, Indus- 
; tria y Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar, Beatas 24. 
i Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí,Ría- 
za de la Cotistitución 3.
Liga antituberculosa, Grama 2. 
í  Liga de Contribuyentes y Productores, Pla­
za 4e la Constitución 3.
Representación.del Tiro nacional.
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
naturales, Rodríguez Rubí 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas.
Sociedad Propagandista del Clima y embe­
llecimiento de Málaga.
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Plaza de la Constituición 3.
Sociedae Filarmónica y Conservatorio de 
María Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo E. Pfies, Reding. 
Argentina (República), Enrique Martínez 
Ituño, Cortina del Muelle 27.
Austria-Hungría,Federico Gross, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso,Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias.
Ecuador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lucide Angel, Cortina Muolle 93. 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín,10, 
Rusia, Guillermo Rein Arsuj Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, San Juan de 
Dios 19.
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal. ^
Hotel" Victoria, Marqués de Larios 9.
CíBeúlos políticos
Círculo Conservador, Casapalm a4,2.® 
Círculo Republicano, Salinas 1.
Sociedades obreras
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceité 8.
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2',
Honradez a{L), San Juan de Dios 31. 
Oficiales y ayudantes de confiteros, Salí-, 
ñas 1 .
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6,
Unión Social, Molinillo de! Aceite 8.
Sociedades de recreo
Círculo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo.
Círculo Malagueño, Muelle.
Círculo Mercantil, iliarqués de Larios. 
Liceo, Plaza de los Moros.
Teatros
Teatro Cervantes, Carcef.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambrií, 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré PratJuan, MorenoMonroy 3.
Birales Utrera Sebastián, San Francisco 15.
. CalafatJiménez Enriq»#, Jyq.í) p^íjilla I.
. Cano Flores Roberto, Nicasio Calle í,
, Díaz Escobar Joaquín, marqués Larios I. - 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Manuel> Ramón 
Franquelo 3,
. Estrada Velases A«g(il, DQcjof Dávila 4L 
Estrada Estrada José, Casapaiáia í , 
Fernández Outiérrez Antonio, Duque de la 
Victoria 2.
Marmol Contreras Rafael del. Granada 88. 
Mateos Lozano José, S. Juan de los Reyes II. 
Marfiq V§í.?ndia José, Sánchez Pastor 3. 
Mérída DíszM lguaí, íÍ8§W?ra 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquefa 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno A’azón 75. 
Olalla Osofjp Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Besito, QlÓmM „  
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 4L 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 41, 
Rodríguez Muñoz Juan, M@}'g,úo Mosroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6£. 
Sánchez Jiménez P ., Riego 34 3.°.
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez Csp.agós Manuel, M. Larios 7.
^  A b o B u f? ®
Carrillo y Compañía, Doctor DávUa 33, 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. 
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
Academias de dibujo
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes
La Información Comercial, Carmen 58.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos )6 principal. 
Agentes de comisión, 
transportes y Adnanas
Casas (Ricardo), Atarazanas 8.
Cabo Joaquin, Carros 3.
Cruz Manuel, Alameda principal 33. 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
Garda Qosé M.’), Pastora 2.
González y Navafreté, Cortina muelle 95. 
Guerrero y C.’, S. en C.,S. Juan de Dios 23. 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces I.
Huerta (José de la), A. S. Figueroa.
Iglesias Mesón de Vélez 2,
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23. 
Llovio (Antonio),
Ortiz (Vicente), San Bernardo el Viejo. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Gulio), Strachan 3.
Rico Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 27. 
Robles y Alterach, Alameda Principal II. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. 
VilaplanaManin, Pasaje de Heredia 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua' de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casíelar 5. 
Viuda é hijos de ,M.Ledesma,Molina Lario.
. Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Almacén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Garcíajimépezjosé, Andrés Mellado 
González Luna Alfonso, P, St, Domingo 2S. 
Jiménez Enrique, Torrijos 5,
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4.
Arquitectos 
Guerrero Strachan F,, Sta. Margarita 2. 
Rivera Verá Manuel, Torrijos 20.
Barquinos paja
Ruiz José, Esquilache 8.
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Ma?50 AntoniQ, Pop Crigtján g, 
Calyet y G,, 8 . ep 0 ,, Pbetof Páv}l^ f l .
Egea y C /M annel, Almansp, 
Garrety Huerta AUs.
Gros y C.* Federico, Canales 8.
Íiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esquilache i 2.Lópe;? Hprpianop, Sajam^apgy.Lppe? é bí’jfis Quiriep, pon Iñigo 30. 
Mjorpno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
fípgel P M igr Berifiano?, P. (Je jo? Tilo?, 
Pffes y §.* Igojíp , Redii/g. .
Ramos Powgr Jpsé, Gonsíáncja,
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineíi Manuel, A. S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, LlapQ pofia Triaidad 
fo'fFés y HérnánQ Adolfo,'F. de los Tilos. 
Bordados
Máquina Singer, Victoria 98, piso bajo.
Cafés
Café de España, Plaza de la ConstiíqeiQP L
gqfé Imperial. Mgrqqés d@ Larios'2. “„ áfe d é la  Marina, Avenida E. Cronke 1 . Café Nacional. Avenida E, Crooke 25,El Pflneipe, Plaza de la Constlíuelón 42i 
El Senado, Duque de la Victoria I.
La Vinícola, marqués de Larios 6.
Camiserías
Pér^z y Vcljlé, Compañía 17 y Larios 2. 
Rivérs'PedVp, Bspeeer-ias 4. ’
Carbones
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I. 
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía,
Garda Medina Vda. de, Guillén Castro 2. 
Pérez Jiménez Aptonio, San Juan 3,
Pino Migüéí', 'Dpú juap'
Román Manuel, Puerta del 'Már 14.
Cesas de préstamos
Cobos Arifío Luis, San Pablo 13.
Cubero.José, Beafas 26. .
Domírigúex Miugorance GP̂ )̂> Marroquí? 
no 10.
García Rodríguez Emilio, Lascano I I .' 
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cbaeinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Calderero meeánieo 
Pedresa Garda Rafael, Doctor Dávila 39. 
Carpinteros
.González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Prieto Guerrero Francisco, Arco 4. 
Valderrama José, < omedias 26.
Ceinentos
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61, 
Zalabardo y F, Montes, C. clel muelle 33.
. Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Hidalgo Hurtado Manuel, P. Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda 48.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
Garda Martin José, Pasillo Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.' 
El Mediterráneo, Larios 10,
Gambrinus, Larios 1.
García- Manuel, Granada 58.
Román Manuel, Alameda 6.
Zafra Ricardo, Calderería 3.
Circo galllstico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
"Colegio®
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98,
Centro Politécnico, Doctor Dávila-29. 
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. 
ídem del Corazón de Jesús, G. Muelle JQU 
Idem de San Ildefonso, Plá?a Risaa l í , '' 
Jdem de Sanjorge^ Tomás, dé Cozaf 12. 
Idem de San Leandro, Cánovas Castillo 19. 
Idem de Sa.n.Patrido, Garcerán 40.
Idem dé San Pedro,Pasillo Sania Isabel 41, 
Idem de San Rafael, Comedias 18,
Idem de San Luis Gonzagq, 3,
Escuelas gjmngélicas, Tarríjos ÍQO.;ra eij -1-Qm s
C ó l o m a l e ®
José Aranda, Hoz 28. 
í.'ampo (Lino del), CastelarS.
Elena Cruz (Joaquín), Santa M9f»a 8.
Her-reria del Rey 24. 
Hgraé (o'atqrnjno dé iaa), Juan Gómez 33.
geriejfá'Ffáneiseo, Torrijos 57 y 59.álvez' Postigo (Fr^cisco), Alcazabilla Gámez QuBsada(lQse); M. de la Paiisegá 60, Liñán Serrano (Luciano), Mákga 149. Luque Boatas 33.
Mariín Qfegórip, Hoz 37.
Manuel Párdo, Hoz 14,
Peñas (Miguel d? Císner-os 82.
Dkgq í'ÁSáPitóX Trinid^^
Ruiz il í̂irina jo.s,é, Garcerán 24.
$aave(íra. Redro, Mosquera 2 y Mártires 29.
Comisione® -
Caballero José María, Veqd.eJq í f .
Gallego Lebrón Juan, Marín Garda 16. 
Gonzálg? Mferifií, Gaíderón Barca 4. 
Guew'-érQ Áladueño Leopoldo,P. Hospital 9, 
Río Domingo, Compañía 40.
Ruiz Rubio Rafael, Victoria Í7,
Schneider Adolfo, Ah.drós Borrego 44,
Confgícciósí dé ropa blanca
la  Novedad, Plaza Consíitucióii 42, pral. 
Navas María Granada 37,
Cojciíite]¡?ías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Merino José, Ollerías 82,
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pévez Prieto José, Nueva 52. 
Consignatarios de bnqnes 
Baquera y C.“ (Viuda de V.), C. Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Crooke 25. 
Carbón (Antonio),Postigo de los Abades 8. 
Facqufrspn (Carí09),Avenida E. Crooke 69. 
O^inez Chaix (Pedro), J. U. Barrientos 26’ 
Gross y C."* (Federico), Canales 9.
Gálvez (Eduardo), A. (le E, Crooke.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Mprales Hurtado (Ignacio), ídem 13 y 15. 
Mác-A’ndreus y C.“, idem 12.
Nólting y Compañía,^ Barroso 1.
Pacheco Hermanos, ídem 22.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke, 
Rosillo (foaquiii), Avenida de E, Crooke. 
VaníDulken’(G,), Alameda de Colón,
Vives Hermanos, Avenida de E. Crooke.
C o r r e d o r e s  d e  e o m e r c i o
Fázio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.’ de, San Agustín 11.
C o r r e d o r e s  d e  J S n e a s
Ramírez Joaquín, Duque Victoria 11.
G n r t i d o s
■ Castro Martín Francisco, P. Mpnsalve, 2, 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.'
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 6.
D e l m e a s a t ©
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
© e l i t i s t a ®
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42, 
Real Mellado Juan, Torrijos 10 principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6, 
Ruiz de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. ^
© r o g i i c r í s i ®
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo (Narciso), Sagasía 1,
Leiva Antúnez (Juan), M. de 1.5 "Paniega 43. 
Peláez (José), Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E i i e ' a a a d e F M a é i o i i e ®
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
■ . . i í s C B ib a n o ®
Rando Díaz Manuel, Gránada 69, 
F á b i ? i c a ®  d ©  a g i a a ] 5? d l© 2i í e s  
Hijo de Pedro Moraies, Llano Mariscal 6, 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. • :
Viuda é hijos de José Sureda. -
F á b s í i c a  d ©
^ F a b M  o a í b e t i a i e »
- oucesof de M.^de la Fuente, Herrería Rey 7 
^ F á b M e a  d e  © a m - a ®  
Escobar Rafael, Compañía 7.
F á b r i c a  d e  c b o e o l a t e ®
Campos Eduardo, Mártires 27.
Raach Eugenio, depósito. Granada 21.
■ F á b r i c a  d e  l á a r m a ®
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F á b r i c a  d e  j a b ó n
Aceitéra Malaguefia, Mendivtl 5.
• F á b r i c a  d ©  n i e v e
Ochoa José, Postigo Arance 17.
F a r m a c é n t i c o a
AragonciUoGonzález Antonio,Mariblanca 1. 
Árasonejlto González Cipriano, Nicasio 
Caito 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Martínez Bonifacio, San juan 80, 
López Molina Antonio, M. Paniega 47.
Mir Cousino A.', Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Río Guerrero Francisco del, M- Paniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
F e r r e t e r í a ®
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
Franquelo Antolín, Nueva,'41.
Goux Julio, Salvago 12. ' '
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Luque Sánchez Antonio, M. Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6..
F o t ó g r a f o ®
Jiménez Lucena Felipe, M. Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
F r i t a s  y  l e g u m b r e s
Fernández Almendro Norberto,mercado Al­
fonso XII.
.Gómez González Francisco, idem. 
González y (,'ontreras, idem.
. González Fáura Diego, idem..
García Almendro Enrique, idem.
F i a u d a ®  p a r a  b o t e l l a s
Garda José, San Bartolomé 8..
F i m e r a r i a s
Anaya (Eduardi^, Mosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Cabrera (Julio), Nosqúera 16,
F u n d i c i o n e s  d e  M e r r o
Bernal y Guzman, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G r a b a d o r e s
Somodevilla José, Nueva 55.
G u a r n i c i o n e r o s
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
H i e r r o ®  usados 
Gisbert Tornad, San Jacinto 2.
I n g e n i e r o ®
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
■Werner Leopoldo, Alameda.
J o y e r í a s
García Fernández (Antonio^^gati Agustín 14. 
Sierra y Compañía (Fed.drico)  ̂ Granada 12.
I - í a b o r a ' t o r i ' O ®  ' -
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6.
Río Guerrero (Francisco), M. Paniega 22. 
I - i b r e r í a s  '
Duarte üosé). Granada 43.
Fernández (Cándido), malina Larios 5.
1 - í ib r o ®  r a y a d o s '
Gamps JanerJosé, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Oastelar 8.
I ^ i t q g r a f i a s
Alcalá Rafael, A-latad.ííro Viejo 4.
García Pacheco 'rinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, .“̂ an Juan de Dios 9. 
^ L o t e r í a ®
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
PararerJa Qriffo José, Granada 29.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
M a e s t r o s  l a e r r a d o r e f i
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.
Rodríguez López José, Morla-^j Málaga 39. 
Rivas Anón Fernando, D-¡j^̂ qj. Dáv¡ia 16.
Casabermeja 18.
d e  c o s e r
Fabril Singer, A n gelí. ,  ^
. .c ía L á g u in a ®  d e  e s c r i b i r
Se copian documentos, Moníalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17,
M a r m o l i s t a ® ,
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
' M é d i c o ®
Argamasilja Liceras Antonio, Comedias II. 
Cazsrla G^ómez Francisco, M. Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, idem de Riego 31. 
Huertas Lozano José, San Patricio II. 
Impellitieri José, Molina Larios 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84,
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Gister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16.
Pastor Marra Eugenió,Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
RuizAzagra LanajaEd.,Marqués Guadiara 4 
Sánchez Alcoba Émilio,Moreno Monroy21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wisick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M o d i s t a
■Gastillo Antonia, Marqués de Larios S.
M o l d u x ? a ®  y  l o z a  
■Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
M o s á i c o ®  M d i ? á M l i ^ o s  .
García Herrera y C ia., (’asteJ?,: 3.
Hidalgo Espildora José, M, de Larios
M u e b l e ®
f^arrasco Eduajob, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
M i i s i e a  y  p i a u o ®
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Gussó, Martínez de la Vega 17.
M ©  t a p i o ®
Castillo García José de!. Sania María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz BasiIiso,Marqués del Vao 5, 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz 'Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Stiirla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5,
O p t i c o ®
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
O r t o p e d i a
Jiménez riuenca Eugenio, C'effojo 4.
P a p e l  d ©  f b s n a i ?
Delgado José, Torrijos 91.
FaragMas y ábameos
Muñoz Alvarezjosé, Plaza Oonsíitución 1.
F e M q i s e r í a s
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell (Ramón), Sánchez Pastor 2.
Maire C arlos, Galderería 3 y 5.
Medina Garda (Antonio), Alameda 14. 
Sánchez Guapjosé, Granada 85.
V^ar Manuel,,Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensojíes
Leal Gálvc,3. (Enrique), Gómez Salazar 23.
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i
F l a n
postre sabrosísiino
para seis persoiíás 
Heclio en cinco minutos
“Precio 66 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram- 
^  buesa, Ijimón, Naranja, Almendra? 
B  Fresa, Piña y Pistacbio.
Pídase eti todas las tiendas de Ultramarinos.
^  Al por mayor G O M F A iÑ Í A
Calle Saá Martin, 40 San Sebastián
Agencia) de tra.iispos'tes
Entre Málaga, 'Melilla y Plazas menores de Africa, de
JOAQUIN CABO PAEZ
Socio fundador de la extinguida Sociedad
@ l e i u . e s a . t a  d a l i o  j
C a l l e  I ^ o r e n z o  C e n d r a  n i l m .  3 .
(Antes de los Carros.)
................... £ 3 Í  p a p e l  d L e " ' m S i ^
j o e
La mas antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle del Nerí) para el consumo 
exclusivo
D E  L A  P A P E L E R I A - J O B
Con el que más ropas se lava y se gásía menos es el
DE LA aceitera malagueña
. Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210., 
Se halla de venta en todos los Ulíramarmos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
S ©  v e i i d e n  
solares en la carretera de An- 
teauera frente á la Hácienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas dél Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada numero 
49 (Zapatería.)
B n  f a m i l i a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin élía, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.




HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y BXk).—Pedidlo en todos los. estancos.—Unico re- 
p5-esentante para la provincia de Ma LAg A.—J o a q u i i m  
B e l g a d o . —Torrijos, 91-pral. Málaga.
M aranjos a g r io s'
El conocido Agrimensor V 
Perito Agrónomo, D. Eduar- 
-do Medina, los tiene en veri- 
ta, como también, ingertos en 
variedades de la misma espe­
cié.
Además, ofrece colmenas 
con enjambres abundantes de 
los sistemas fijistas ó de pa­
nales fijos y movilistas ó de 
panales artificiales movibles. 
Lagunillas 14.
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
’ Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
S O







COMPAÑÍA ANÓNIMA BILBAO, ^  '
' Attnsrenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
A l S  S  de Afriia y Campo de G ib |líar.
^  Grandes y variadás existó^^^ en tamaños y pesos de to^









» Libros de regisbo.
» Títulos', acciones y oblr
obligaciones.
» Ilustraciones. . .  A «Freeios ventajosisimos- 
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
p a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t o a c h á n  S O  M á l a g a
Para Envolver frutas.







> Imitación cuero, piel,
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
. p i & M  e ^ e m a
Fábricas Eeales de
H .  H .  L ü G ñ B D
HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a sa  e s ta M e e id a  e n  1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies,.Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Grran fábrica d e Soda Water y Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo-
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
E.rtirpa' rápidamente^ sin dolor ni moíesiiüt los callos^ 
durezas, v las verrugas ó callosidades del cutis, t s  curio­
so, no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
ios líquidos en general., Es económico,’ por uns pss&ís pue­
den. extraerse niüchos callos y durezas. ■
Do ventóJarmécla déi ettíor, Plaza d«i Pino, 6 eárcelora y prinW atóí 
farraacias y droguerías. Por peoetós 66 «ciQlj.* por cor— y
B .  P ó m e z  © n  M á l a g a
¿QOERÍIS áPABAR LA SEO?
¿Queros c e n r a  gusto?; 
¿Queros dsoerír b íe h ? '
¡D R A L  ~
'|?TEHID0





Fre sa  ;
Frambuesa
E epreseiit ante—Depositario en‘Andalucía
S i m ó n  A i ? M a g a . — S a n  F e r n a n d o
A l m o n e d a
de muebles ios hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán, razón Agus­
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sévilla, no , se venga 
sin traerse ün paquete 
de café marca La Es- 
tfélla. Calle Cuna; 52 
y San Jorge 6 (Triána)
vende.
Una m̂ esa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
■ © ó i ^ e e t c T í a
Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
S e  v e n d e
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y , 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
recio. Darán razón, calle de 




Situación propia para indus- 
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de ^án Antonio, cono­
cida por Vitorio.,
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Bn (Sitio mny
c e n t r i e ^
Se ceden dos buenas habi­
taciones con tres balcones.
Informarán: Boquete del 
muelle n.° 11 Porterfal!,
© e v o n d e n
puertas, veritánás ŷ  rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos. ^
Solar de la Merced aL lado 
del Teatro Cervantes.
©evenae
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bómbá centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas dé 
Antonio de Tortes é ' hijos ca­
lle Plaza de Toros Vieja n.°10
Serrano Serrano (Eusebio), Torrijos 74.]
Capulino Jauregm JoaquinP, 
Ciuerrero Castillo Leopoldo,




Bernal García Juan, Cristo Epidemia, 16, 9.
P la ta
Remero Alejandro, Marqués de Larios 4.
F l a t e F i a ®
Duarte Leopoldo, G ranad 59-
Martínez José, Jp^ y^®  f  “I"'oq 1 90 Pavón (Antonio), M-Paniega, 2ñ y 30., 
Somodevilla.José, Nueva 46 y 48.
Cruz Meíéndez Emilio, Beatas 
Duran (Rafael M.“), San Juande Dios 31. 
Ponce de León (josé),_ San Francisco 14.
..tjr (FrancíspXManuel), Tejón y Rodríguez 35. 
Luis, Azucena, l.bajo,
c a l i g r a f í a
\bad Tí^rez José’, Goríiny 101.
Sánchez Quintana Ag«sún,Tom as^zar 12.
d ©  i d i © s s i a ®
vCiitnoü’e Fierre, Calderería 9.
Wiiiiam. Fresca 4.l í S h r e y  IVillia , resca 
í ^<sv«uePrntv'!to, Nueva 18 y 20.
V e l a m e n  p a r a  b u g n e ®
García Morales Antonio, Topete 13.
V eterin ario s  
Alvarez Pérez José, J. U. Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Arriendo de fincas
Agustín Parejo, 23, bajo.
' ' - ‘ '“al.
éones G., cochera.
Alameda, 42, princip
S casa PCaleta, detrás
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa ligarte Barrientos, 26, cochera. 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plgza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica; _
Valle de los Galanes, Acacias, 5,





A zu S a  Antonio, Hsgpital militar 14.
O c ^ f S  Gajeía (Francisca), Moreno Man- 
roy20.
' López Blas, Luis de Velázquez 3. 
t tmüí» V Aranda, Nueva 4-.
ídonado Juan, Muro, de Puerta Nueva 3 
M - Meio Antonio, Granada 1.
Marmi-- Granada 34 al 40.
Revuelto T^j-j-ijos 108.
. Villalba L u i^ *  ,  J?ÍS.S
HeiOj --iía.
Balíz Carlos, Doctor D a \.. . - - -  7^
Guirao Antonio, Puerta del Ma. ''‘-íón, 
Pastor Casado Manuel, P. Gonstituc.
R©«stanii>amt®.
Martínez Cipriano, Marín García 18.- 
Yerno de Conejo,Ketécador de fotogi?afiLas
Santamaría Baldomcro, Marmoles
'^a®tF©i?ía®'
Almoguera Juan, Gamas 4. _
ArandaNavarro (Antonio), Pasaje de Alva­
rez 32. .Brun (Carlos), CaryajaL, _
Cantano Pérez (José), Nicasio Calle 1. 
0 ‘Kean fiosé), Nueva 18 y 20. _
Palazon Müñoz (Antonio), M. Paniega 36. 
Palomo Rodríguez (Luis), Sanchez-Pastor.
Ramos Jiménez (Salvador), Nimva 60.
Ruíz González (Bernardo), P. Constitución 6 
Sienz (Félix) S. en C., Sagasta2.
Santa'Cruz (Santiago), Nueva 4¿.
Travesedo Prieto (Cayetano), Carvajal 2o
Boeiedade® de ®©gM2?oa
Aiiiance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Lanos  ̂ „
General accident íire Ufe, Pedro Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4. _ ■
Norwich Union Fire, Marques de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. , ,
Poyal Exchange, Martínez de la Vaga, 1. ^
Unión y Fénix Español, Alameda Haes 3.
S©ml53?ejp©i?ía®
Masesa y Naranjo, Lagunili^ 1 o í
’ -’vas jiménez Francisco, Pozos Dulces .. 
Mérmanos, Granada 22.
Riiiz 1-  ̂'•'rregrosa Pedro, santos 9.
lampistería
■ cánovas Castillo 4I., 
Ruiz Urbano Andrés, ,;cdrés Mellado 9
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Huerta en Aihaurin de la T;, Azucena 1. 
Plaza de'Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
iBie©iid.i0
0.10 pta.
A las 7 de la mañana sale del Palo para ía 
Alameda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Da la Alameda al Cemeníete- 
rio Inglés, primer trayecto. .
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto .
Del Morlaco á Cinco minutos,
'tercer tr a y e c to ..............................
De Cinco minutos al Palo, 
cuarto trayecto . . . .
Todo el recorrido de la Ala­









deO a r á ip a M S L d a s  
Campanadás qué en caso de Incendio han
de dar las parroquias de esta capital al final
del toque ordinario y que indican dónde es el 
ímio; pampanadas
En el Sagrario.,.,., 3
» Santiago......... 3
i  ios Mártires.... 4 
» SanJW4ñ,K.,„... 5 
- » SanPaiálo;,,,,,, 
^=ui^edr0 ...... T
Campanadas
En ía M erced........ 8
■ ’> San F®?íp®Tví- ® 
» Sto. Doihingo .. ifi 
» San Patricio..,. Í1 
la B ahía....,...., 12
P F . ó ' V i B e i ® -
Viuda é hijos de ^
■ Talles?®® de__ T.itjn T.ihnrio García l i .
. i
SiñcU z García Juan, Liborio G ayía
Tallen®® d ©  pxn-tiira
Oano Hermoso-Miguel, Capuchinos 3o. 
Taraba Manuel Enrique, Torrijos 109.íAontero Cabello José, Cortina Muelle II.
' Murülo y Arroyo, Altosano 4.
Tailes?es de i?epai?a®io2ie®
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego oruz Juan, Gsrezuda 2.
. T a p e n ® ®  d e  e © i ’® M o
Ordóñez José. Maríinez Aguilar 17.
Tejí-dos
Brun Carlos, Puerta del Mar. _
Esíeve y Sánchez S. en C., Gi anada 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Casíelar 5. ^
Muñoz V Nágera,D. Juan Gómez García, ¿ó. 
Saenz Félix, Ságasta 2.
de F. Gregorio
Anona Narbona Antonio, coiopiales.
Aviles Giraldez Manuel, coloniales,
Muñoz José, tahona. ^
Navas Diego, tocinería y seraülas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y JQZA,
Pozo y Heras Hnos-,fabricantes,de bayetas, 
Vergara Manuel, café. _
C s o i a p I H o .^  . .
Molina Vega José María coKjigíon?.?, 
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
® s t ® p o n a
Fernández Simón, saífispn he pescados. 
Figueroa Miguel, Escribano,
jérez-MarmoIejo Miguel, médíce. 
(iménezjuan, café. . ,
Ledesma Gregorio, agente de negoems. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, segurog dg vida.
Noval Chacón José, idem. /
Risueño José, Juez; , _ ,
Ruiz Manuel, construcciones y carpumna,
Sánchez Orellana, fábrica de gguardiéntes.
González Campos Hermanos,comisiones.
f |© : ^ d a _
Cabrera Loay.zá médico.
Cid Ignacio Mar(a del, eomigiones,  ̂
Jiménez López Antonio, m.ae&trp obras. 
■Martín Guerrero Francisco, procurador 
¿■íontsro S¡sn*3. Isidoro^ 3.bo¿su0*
Silss ¥ Ortega, banqueros.
.Antonio, abogado.
Desde las 7‘05 ds la mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, 
tiene desde las 7 de ía mañana á las ÍO‘06 de 
la noche una salida cada seis minutos, dala  
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 lj4 y ÍO li2 de la noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio - 
Inglés, primer trayecto , . ,
Del Cementerio inglés á Bella 
Vista, segundo ü’ayecto 
Todo el recorrido de la Ala­
meda á Bella Vista. .
X w ím e a  d e  l a  S s t a e i é n  
Desde las 7 de la-mañana á las 9 de lá no­
che una salida cada diez minutos de la Ala­
meda á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pía.
V i e t e r l a - ' H i ^ e l l i a  
Desde las f  de la mañana á íás 9 d? la no-, 
che, una salida cada doce minutos de la Pla­
za de la Victoria al barrio de Huelin. ,
El primer coche del barrió dé Huelin para 
la Piaza dé la Victoria salé á las 7,0b 4? í?, 
mañana,
Esfá línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
! 4e ía ijiéi’jssd, prjnigi' trayecto .
Plá?:á ‘dé Ja J^eresd á 'Puerta 
Nueva, segundó t'rayéctq , ,
, Puerta Nueva á  la Estación del 
férrocarrii*, tercer trayecto 
' S«tación del ferrocarril al ba­
rrio de Huelin . . .
US;0 dy3 ñaypetos. . .
Tres'tráyecjQá ó lo'^cuaírg , ,
. j U i n e a i  d ©  e i £ > e m i ^ ^ l a © i é i i
: Desde las f  'd@ ia maífuíja á 9 dp la hpr 
che, una salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquina á la de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
gír^ygiaijdp los barrios d é la  Victoria y Ca, 
puchíridá','' ’ ' ' ‘ '
, El primer coche dei Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7,09 de la mañana.
Esta línea está' dividida en cuatro trayectos 
4 los precios siguiente^:
“ ;Aíameda 4 la Fíg?a de la  Mgfs
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, 
San Feliu, Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y 
Huelva.
Todos los sábados para Almería Cartage­
na, Alicante, Valencia, y Barcelona, | San Fe­
liu, Paiamós, Cette y Marsella. , ^
' Todas las semanas' para'Puente-Mayorga, 
Gibraltar, Céuía y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gibraltar, 
Ceuta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán 
y Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires 
y Rosario.
El díaSpara Cádiz, Santa Cruz de Teneri- 
fe, Montevideo y Buenos Aires.
El día 6 de cada mes para,Londres.
El día 6 de cada mes para Río Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El dia 10 de cada mes para Amberes.
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
El día 13 para Cádiz, las Palmas, Puerto 
Rico, Habana, Puerto Limón y Colón.
El día 26 para Río Janeiro, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
El día 28 para Cádiz, New-York, Habana y 
Veracruz.
Quincenales para Copenhague y puertos 
del Báltico.
Quincenales para Saint-Nazaire, Burdeos, 
Havre y Amberes.
Quincenales para Hamburgo.
Quincenales para Cuba y los Estados Uni­
dos.
Azúcar de cáñia
Caña de primera, 11,60 peséíás arroba. 
Caña de segunda, II id.
Cortadillo de primera, 14,75 id. 
Cortadillo de segunda, 14,5 id;
Azúcar de remolaclia
Florete 11,50 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 13,75 id;
Bacalao
Labrádór fresco chico, 42,50 pssetas quintal. 
Labrador fresco mediano> 43,50 id.
Cacaos
Garaeqs:, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
















Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150. 
Caracolillo segunda, de 142,á 145.
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superiór, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra.
Carbones
Mineral mardiff 45 ptas. lo s 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legúinbres
ced, primer trayecto 
Piaza de ía Merced á la de lá
0.18 pta.
de
Cruz H^rera AnióñíO, abog^agp?
,Cuév¿ Martin José,
Franquelo Antonio, fábdea de
Gómez Fulgencio, tabnca d ^  g
Laza Modesto, farmacia, Sa» Francisco 8.
Morel Manaeí, farmaci3,_Piedadj.
Murciano 6 'uzraán Frap,cigpo, comisiones. 
Nieto Francisco, pro.curadpí'.' ^
17.
I
-  -  .1i^rnández Aguado José, Marín García 4.
Z a p a t e r í a s
F<ícamillalHánuel, P.de la Constitución 35. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 60. 
5P‘?neio Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzalo, Torrijos o4 y_Santa Lucia 6 
bimó Tebd'oi-Ó, üránádá 8y  10-'^
Vallejo José, Granada U; 3^ > 49.
Café La Estrella, Cutía 52 y San Jorge 6.
. ' ó e t i t a . , ,
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
I -(ÍE i® a  P a i ®
Desde las 7 de la mañana á las 8'35 dp la 
noche una- -f áíld?: doce minutos de la
Alameda pafá'éí Palo,
Victoria, segundo trayecto .
Plaza de la Victoria á la 
Capuchinos, tercer trayecto .
Plaza df CáOuchinos al Pos­
tigo' 'Xr'aúce, cuhrtQ i trayectQ, 
Uno ó dos trayectos. .







Desde fas ? do 1̂  d la? 9 de la no­
che, una salida cada trelnla'mínüios de -la 
Alameda Colón á la Plaza de la Victoria. ;
Esta línea está dividida en tres trayectos á 
los precios siguientes: ;
Alámoda Colón á Puerta Nue- 
íráy?ct0r ,
PÚertaNqeya a la P|aza de lá 
mersed, pggyndo trayecto' ,
Plaza de la merced á la de }g 
Victoria, tercer trayecto .' .
Dos trayectos. . .






V a p o r e ®
© a l i d a s  f i j a ®  , d e  M á l a g a  ‘
Todos.los martes para .Lisboa, el Havre y 
j^Pfjdres; pára Algeciras, Huelva y Cádiz; pa­
ra Aíméría^ Qaftageiía,^ AliMpíe, Valencia,
TarrágoriájBárG'eloii^j Sáíi Pelit|, falamós, 
J\/íarselW Gé'hová y Liorija,
Todos^os miércoles para Cádiz y S.eviWa; 
para Alfneria, (Jártagena, Alicante,' Valencia, 
Barcelona y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coru- 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y
’ ’ Todo.b "Jos yiernes para Cádiz, Qarril, Go- 
ruñá, Sáníander, Pasages y BilbáO; -
Todos los viernes para Almería, Cartagena,
cent©
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almería
Gran Hotel Londres., Paseo del Principe.
Añteqnera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Cádiz




Gran Hotel de España y Francia, Paae© 
del Gran Capitán 4,
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. 
J a é n
Fonda Francesa^ PJ, del Dean Mazas.
.Madrid
■ Gran Hotel Roma, Caballero Gracia 23.
. Hotel Peninsular, calle Mayor 79;
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Ronda
Fonda d Î Polo, osiio Ríos Rosas.
Hotel Rbyaí, de Augusto Berutich. -
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13
Valencia
Gran Hotel Continental, B.ajada de San' 
Frairpisco V y 9.
Judias largas Valencia, 50 pesetas 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, de"49 á 50.
Judías largas extranjeras, 47. 
judias cortas,, de 39 á 42.
'Trigos blanquillos, 43 kilos 10.50 á 11 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de ,12. á .í2.50 id.
Cebada del país, de 5 á 5  5{2 los 33 kilos. 
Alpiste dej país, dé 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50 á l2  los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 45 kilos.
Altramuces, de7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 24 á 26 los 57 1¡2 )£’’iOs. 
Garbanzos medianos, dé 29 d 3 G 
Garbanzos gordoa, de 30 á 3^. '
Pimienta negra, dé 180 á 190 pesetas qwsnfaf. 
Clavillos'de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavó'en grano, de 175.
Qenjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, dé 38'á 40 la libra. 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, 10.
Núm. 1, 2 y 3, de 2,50 á 3,50 la.libra. 
Recortes de Ídem, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 i  
2,25 pesetas kilo, con derecha pagado.’ 
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pe&etas lo» 
11 y l l2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente,' de 10 á 11. 
Ajonjolí, 7.
Harinas
F ó tic a  Ntra; Sra. del Rosaría,Doctor D.ávila- 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36,50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 40.
2 EstrellasT ., á 38,
Candeal BB., á 39.
Candeal B,, á 36.
Salvado sáco de 60 kilos l.'^l.*, 11 peseta». 
Salvado saco de 50 1.*, á 9.
Salvado saco de 40 2.*-, á 6.50.
Salvado sáco de 23 3.*, á 4.
Archaduras sacó de 2 fanegas á 10.
Jabón dé tráúsito
Sevillano verde> marca <«Tena», caja de 4S 
. kilos, 35 pesetas. .
Idem «Bourguet», idem ,34 id.
Idem «Morón», idern 33 id.
Idem Ronda, ídem 33 id.
Sardinas de tránsito
Prensadas primera.tlase grandes, millar 2pl3. 
Idem segunda eia>ie id., id., 15 id.
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id., 5 id.
Garbanzos finos, do 4Q i  4 5 .
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9,á 10 idern, 
Blanco dulce, 12 á 13 id. 
Moscatel, 15 á 17,50.
M ER O A D O
Aceites de oliva
A la entrada nuevo, 13.50 ptas. los 11 IjB kil. 
A la eritraóa viejo de 14.75 á 15 id. Id. 
Alcohol
Con derechos pagados, 200. ptas. Heeíólitro.
Alsnendra»
Almendra larga  ̂ de 45 á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30,
'V''elliza, de28 á30.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arrqb§, 
^Leqn»,8,7l,
Brillante «Gato», baúl de clén cajitas, 16. 
Brillante «León», caja_de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptás. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 pí^s. ios 100 kilos. 
íVipi'e^q si^l^riór, 41: id.
Blanco'dé primera, 42 id.
Blanco superior, 43 id.
Bomba, 60 id.
O o p p e o s
Certificados y valores en metálico.—-Horas 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘3Ó tárde y de 6‘30 á 8 noché.
.Impresos y rauestrás,—Dé 10 á 11‘30 y de 1 
á 2.
Valores declarados y objetos ásegüfados.— 
Horas de entrega de Iff á 1U30, de 1 á 3 y de, 
6 á7  tarde.-Horas de recepción de 10 á 11«30,-
d e l á S y d e ?  á 8 tarde.—Horas de Tééepciái» 
y entrega al público los domingos y,áías fes­
tivos, de .4 á 7  tarde.—Horas dé listé, de 8‘30 
á 10,de 2 á 3‘30 y de 7‘30 á 8 tarde/'
' Los domingos y días festivos; él servicio de 
la noche es hasta las 7. .
Apartados después de la llegada de' los.cô  
rreos generales.
EñtraÚá y  salida do corréos
Correo con correspondencia de y para todas las líneas. 
M ixto' con correspondencia y para las líneas de Sevilla, 
Granada y Algeciras, . . .  . . . , . . . . ..
Express con ccírfésppñdencia y para Córdoba, linea&ge 
neral á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid con sus enlaces 
Conducción en carruaje para Velez^Málaga y-Torrox 
. Conducción en id. pára Fuengirola, Esteponá y Marbélla 
Conducción montada, á Colmenar . . ,  i .
Peatón, á Olías y  Totalán . . . . . . , . ; .
» , áAlm ogía >. ■ . . ; . . ; .
Qoiiduccióp marítima; á; Melilla, Peñón, Alhucemas 5 
Qhafarinas . . . i . .  . . . . ,
Peatón á Aihaurin de lá  Torre . .. . i . . !
» á Churriana . ■ . . . . . *. * * .
L le g a d a
----- . •■7. í
Saíiáa
6 tarde 8‘45 mañana
3 > ■12‘'10 : -t;
12 4*30 tarde.
6 tarde 5 mañana
6 mañana 6 »,
6‘30 tarde 6 , »
10 mañana ,1L.:
10 1 ta'ctfé í
Miércoles- y bm'e%‘dir-
sábado tesiv iueí^s
11 mañana 3 tarde
11 » 3 »
Recogida' de buzones.—El de la Adminis­
tración cinco -minutos antes de las salidas de: 
las expediciones.—Dé la Central dej Ferroca- 
tTil, al páso del coche correo! ¡Jára la estación. 
DeTob estancos, de 7 á ID mañana y de 7 á 10'̂  
noche. _ "
ijpos-Secretaría.-Reclamaciones y pague 
tales de 11 á 2'. «
■ Salida,., de carteros.—8 mañaná, 2 . tarde 
7‘30 n-Qéhe; , /  . 1.
-Correo interior.—Todas laSíSalidas de los 
carteros. /
' S M s e r i p t o s ? © ®  Q u ^ n o í i g m ^ ^ ® -
©|t esta Gma y deseen annneiapsé en e'llaée sirvan 
vías? nota á  esta.4.dminist3»aeión para in^liairlos.
I m p p é M t . a  - d ®  “ S I L  P O F » 1 J Í . A « j >
SE eONFECCíONAN TODA CLASE DE
TRABAJOS A PRECIOS MtóíCOS
T a l l e c e s  y  O f i e i n a e ,  £ S á i< « : l]> e s  l O  y
.JJ..
,Y mam
